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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из обязательных элементов стабильного существования любого 
государства является общественный порядок. Правоохранительные органы 
прилагают немалые усилия для поддержания его на должном уровне. В сфере 
административной ответственности за нарушения общественного порядка и 
общественной безопасности в настоящее время имеются проблемы и теорети-
ческого, и правового плана, которые требуют анализа и решения. 
При нарушении гражданами, организациями и органами власти требова-
ний общественного порядка не только возникает непосредственная угроза здо-
ровью и жизни многих людей, в том числе самих нарушителей, но и осложня-
ется деятельность государственных органов по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности, возникают трудности в раскрытии и 
расследовании преступлений, проведении оперативно-розыскных мероприятий 
и т.п. Все это в совокупности создает угрозу безопасности личности, общества 
и государства. 
Административная ответственность – это вид государственного принуж-
дения, реализуемого в предусмотренной КоАП РФ процессуальной форме и от-
ражающего такое правовое состояние лица, при котором оно претерпевает не-
благоприятные последствия морального, личного, имущественного  или орга-
низационного характера в результате государственного осуждения совершен-
ного им административного правонарушения. 
Актуальность темы исследования обусловлена высокой значимостью со-
блюдения общественного порядка в России. В условиях демократических пе-
ремен свобода деятельности многими воспринимается как вседозволенность.  В 
России с каждым годом обостряется криминогенная обстановка, учащаются 
техногенные аварии, растет число пожаров, несчастных случаев, связанных с 
незаконным применением оружия, с пьянством и употреблением наркотиче-
ских средств и т.д. 
Несмотря на наличие обширной правоприменительной практики, сущ-
ность административной ответственности состоит в обязанности правонаруши-
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теля дать отчет о своих виновных, неправомерных действиях и понести наказа-
ние в виде административного взыскания. 
По итогам 9 месяцев 2017 года сотрудниками полиции ГУ МВД России 
только по Свердловской области пресечено 175 896 административных право-
нарушений (без учета ГИБДД). По результатам рассмотрения материалов по 
административным правонарушениям вынесено 17 007 постановлений о нало-
жении административных штрафов на сумму 11 271 тыс. 654 руб., из которых 
взыскано 7 913 тыс. 554 руб. Взыскаемость административных штрафов орга-
нов полиции на территории города Екатеринбурга составила 70,2%.1 
Целью данной работы является исследование института административ-
ной ответственности за нарушение общественного порядка. 
Достижение поставленной цели предполагает необходимость решения 
следующих задач: 
• раскрыть содержание понятия и основные признаки администра-
тивной ответственности за нарушение общественного порядка; 
• определить цели и задачи применения мер административной от-
ветственности за нарушение общественного порядка; 
• проанализировать теоретические и практические основы наступле-
ния административной ответственности за нарушения общественного порядка; 
• выявить законодательные пробелы и коллизии при привлечении к 
административной ответственности за нарушение общественного порядка; 
• определить направления совершенствования правового регулирова-
ния административной ответственности за нарушение общественного порядка. 
Объектом исследования являются правоотношения, опосредующие во-
просы привлечения к административной ответственности за нарушение обще-
ственного порядка. 
                                                            
1 Материалы официального сайта  Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции: Приложение 1 к Решению Екатеринбургской городской Думы от 13 февраля 2018 года 
[Электронный ресурс]. URL: https://66.xn--b1aew.xn--p1ai/document/11879445. 
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Предметом исследования являются нормы права, содержащиеся в норма-
тивно-правовых актах Российской Федерации, об административной ответ-
ственности за нарушение общественного порядка и практика  треблни х применения.  
Нормативную  общенаучы правовую базу  обществным исследования составляют:  сотав Конституция 
Российской  признаяФедерации 1, Кодекс  формйРоссийской Федерации  проявлющихс б административных 
правонарушениях (далее - КоАП  мешатРФ)2, иные  мешатзаконы и подзаконные акты. 
Методологической  осущетвляьбазой исследования  лицамвыступили общенаучные  оснвыаютяи част-
ные научные  обществныхметоды  познания,  возмжнсть етод анализа,  екатринбуг ормативно-логический метод. 
Существенное  реализцявлияние на разработку  посягающихвопросов административной  представляответ-
ственности за нарушение  позвляет бщественного порядка  местног казали труды  оскрбляющемтаких ученых-
юристов, как  ностьЮ.Е. Аврутин,  арушениА.А. Березин,  прочимА.В. Кирин,  шенолтихД.В. Пивоваров, А.М. 
Субботин, О.С. Рогачева, В.Г.  Розенфельд. 
Структура  коапвыпускной квалификационной  формй аботы обусловлена  перстойка оставлен-
ными целью  принц  задачами: работа  представля ключает введение,  обеспчниядве главы,  изложеных бъединяющие 
четыре  объективнаяпараграфа, методическую  ществнуюразработку, заключение,  появленисписок использован-
ной  совершатьялитературы. 
                                                            
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) [с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ] // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федераль-
ный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. 
2002. № 1. Ч. 1. Ст. 1. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОТНШЕИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ  ТАВЛИЕМЫХЗА НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО  ВИНАПОРЯДКА 
 
1.1. Понятие  данойи основания административной  явлетсответственности за наруше-
ние  общественного  реализцпорядка 
 
Административная ответственность,  принц являясь составной  нарушеия  неотъемлемой 
частью  цельтакого комплексного  отвепонятия, как  зидентаюридическая ответственность,  тагильцевс од-
ной стороны,  нормахподчиняется ее основополагающим  констиуцябазовым критериям  циальные  прин-
ципам, а с другой  ватьстороны, обладает  констиуця воей спецификой,  неияпозволяющей ей ре-
шать  появлени оставленные перед  цельней законодателем  данойзадачи. 
Административная ответственность  циальныеполучает свое  установлеия епосредственное вы-
ражение  леснойв отношении лиц,  оскрбляющем овершивших административное  страивнойправонарушение, в 
особых  нормаи ерах административного  четкогпринуждения – в административных  коапвзыска-
ниях. 
Сущность административной  метод тветственности заключается  обществнг  воздействии 
на правонарушителя,  активное оторое влечет  неияза собой отрицательные  осбедля правонаруши-
теля  страивнойпоследствия морального (предупреждение),  прочим атериального (администра-
тивный  виномуштраф) или  котрыхличного (административный  противане рест) характера. Цель  управленияэтого 
воздействия - воспитание  осбгнарушителя, предупреждение  реалправонарушений. 
Административная ответственность  формепредставляет собой  явлетсгосударственное 
принуждение,  неиятак как  естьреализация властных  следующиполномочий осуществляется  ранечерез 
органы  отдельнгосударственной власти  правонушеи  органы местного  виноымсамоуправления.  
Следует подчеркнуть,  зародившсьчто во многих  годузападных правопорядках  держалсявид право-
нарушения,  взыска следовательно, и административная  осбентй тветственность отдельно  осбентй е 
выделяются. Например,  перстойкаво Франции вместо  накзий дминистративных правонаруше-
ний  обществнымизвестны «уголовные  примен роступки» 1.  
                                                            
1 Шиткина И.С. Настольная книга руководителя организации: правовые основы. М.: 
Юстицинформ, 2015. С. 21. 
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Правовое регулирование  появлениуправленческих общественных  презумцияотношений осу-
ществляется  админстрпосредством разнообразных  федрацинорм и институтов  бранью дминистративно-
го права,  общая собое место  звестны реди которых  общенаучызанимает институт  никтоадминистративной от-
ветственности. «Однако  достижен ействующий Кодекс  нарушеиРФ об административных право-
нарушениях,  кодеса ак и прежний,  правоядкх опреки ожиданиям,  формйне формулирует понятия  арест д-
министративной ответственности,  задчине акцентирует внимания  предужни а ее особенно-
стях, дающих  котрыхвозможность отграничить  оснвуее от иных видов  осбентиюридической ответ-
ственности. Лишь  установлеия  самом общем  ществля иде читатель  когльнйможет догадаться,  коапчто под  явлютсад-
министративной ответственностью  циальныепонимается результат  планируемыйсовершения админи-
стративного  родаправонарушения (ст. 2.1 КоАП  зародившсьРФ). Но этого  шенолтихявно недостаточно  назчеи
для ее понимания» 1. 
Реализации  обществнымадминистративной ответственности  приведмза различные правонару-
шения  страивной озможна только  годупри наличии  дупреитльнаясоответствующих оснований. Основани-
ем  правонушеи рименения мер  даное дминистративной ответственности  оснвыаютя вляется администра-
тивное  тремискхправонарушение. Сущностным  чествпризнаком, присущим  органв дминистратив-
ному правонарушению,  возмжнаявляется его  стаьяхобщественная опасность. Как  неияадминистра-
тивное правонарушение  проявлющихс оведение физического,  обеспчниядолжностного или  росийкмуюридиче-
ского лица может  росийкмубыть оценено  федрацитогда, когда  роявлетс но представило  виному грозу охраняе-
мым  спортивныезаконом общественным  тагильцевотношениям. 
Следует четко  последтвияразграничивать понятия «установление» и «применение» 
административной  компетнци тветственности за нарушение  площади бщественного порядка: 
• установление  чения административной ответственности — издание  активное
предусматривающих ее законов. 
Формой  наряду становления административной  номчеыи тветственности выступают  свое
только федеральные  свое и субъектов Российской  разме Федерации законы,  наруш в которых 
сформулированы  органв составы конкретных  явлютс административных правонарушений  сотвеи  
установлены административные  правонушеийсанкции за их нарушение.  
                                                            
1 Шатов С.А. О некоторых проблемах института административной ответственности // 
Российская юстиция. 2011. № 8. С. 21. 
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• применение  реал дминистративной ответственности – это  админстрпривлечение 
виновных  осбе в совершении административных  звестны правонарушений физических  срок и 
юридических лиц  соверших к административной ответственности,  неия применение к ним  правонушеи
предусмотренных законом  транспом административных наказаний  обеспчния судьями, государ-
ственными  совершатья рганами и их должностными  позвляет ицами, уполномоченными  активноерассмат-
ривать дела  коап б административных правонарушениях. 
Формой  наиболеприменения административной  нарядуответственности являются  неотъмлйпри-
нимаемые уполномоченными  коапна то государственными органами  никто сполнитель-
ной власти  противане  их должностными лицами  судебноминдивидуальные (административные) 
правовые  представля кты применения,  мерыустановленных законодательством  транспом дминистратив-
ных санкций  появленик конкретным физическим  воздейсти  юридическим лицам,  вопрекисовершившим 
административное  ограничеправонарушение. 
Административная ответственность  осбгза правонарушения, посягающие  обеспчния а 
общественный порядок – применение  можнв установленном законом  треблнипорядке упол-
номоченными  звестныорганами (должностными  установлеы ицами) установленных  приведмадминистра-
тивно-правовыми нормами  юридческог лавы 20 КоАП  медицнскРФ санкций к лицу,  срок овершившему 
административное  осбентйправонарушение в данной  примеасфере, с целью  принц аказания и пресе-
чения  треблниподобных проступков  изложеныхкак самим  сениправонарушителем, так  практиой  другими ли-
цами. 
В  назчеикачестве субъектов  однадминистративной ответственности  срокза правонару-
шения, посягающие  тремискхна общественный порядок  минстравой  общественную безопасность,  одн
КоАП РФ выделяет:  нормаифизических лиц (граждане  противанеРФ, иностранные  судебномграждане и 
лица  леснойбез гражданства),  посягающиедостигших 16 лет  коапи являющихся вменяемыми,  естьюридиче-
ских лиц  екатринбуг  в качестве специальных  следующи убъектов выделяет  внешдолжностных лиц,  продлжениво-
еннослужащих, граждан,  рамкхпризванных на военные  реалсборы, и лиц,  нарушеи меющих спе-
циальные  личногзвания, собственников (владельцев) транспортных  правонушеисредств, несовер-
шеннолетних  общенаучылиц в возрасте  такжеот 16 до 18 лет. 
Общественного порядка  указны е существует в мире,  полицгде царит  посягающихраспущенность, 
безнаказанность  представляи безнравственность. 
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Общественный порядок  отншеияхформируется из волевых  никтовзаимоотношений меж-
ду  минстравойлюдьми, проявляющихся  держалсяв их поведении и действиях. Они  нарушеивыступают в ка-
честве  роявлетс езультата их сознательной  весьмадеятельности. Государство  правонушеия  политическая 
система  посягающих казывают активное  федрацивоздействие на отношения  негомежду людьми. Орга-
низация  явлютс общественного порядка  росийкму выступает в качестве  опредлить дной из основных  ществный
функций власти. Реализация  улицеэтой задачи  тавлиемыхосуществляется посредством  организцпринятия 
определенных  взыск аконов, контроля  уполнмчеых ад их соблюдением  коапи исполнением. Таким  виноым
образом, общественный  оснвупорядок в рамках  постанвлеийгосударства представляет  правсобой со-
циально-юридическую  ведниякатегорию, основанную  неия а отношениях между  потреблни юдьми 
при  оснвыаютя ледовании ими  можнустановленным нравственным,  однморальным и прочим  позвляетнор-
мам.  
В законодательстве  ряденет четкого  уполнмчеы пределения термина – «Общественные  появлени
места». Тем  держалсяне менее в нормах  ственыхпредусматривается примерный  коап еречень мест,  осбенти
относящихся к категории  продукци бщественных. В него  обществный ходят: транспортные  достигшхмаги-
страли, парки,  площади эропорты, вокзалы,  арестпристани, улицы,  постанвлеий лощади и так  роявлетсдалее. 
Нормы, которые  появленидействуют в сфере  любыхобщественных отношений,  целькоорди-
нируют поведение  ряде граждан посредством:  опаснти Введения запретов  реал на совершение 
действий,  гольнйвызывающих негативные  осбгпоследствия для  правонушеисоциума. Установления  организц
правил, которые  неотъмлй предписывают возможное  звестны или должное  также поведение людей,  сотвеи
определения компетенции  номчеыи  регулирования деятельности  страивномуполномоченных на 
охрану  прочим орядка субъектов,  свобду становления ответственности  посягающие за несоблюдение 
предписаний  ранеи запретов. Таким  даной бразом, нормативное  наиболерегулирование охваты-
вает  противане достаточно широкий  тольк круг отношений,  действующи которые складываются  роявлетс между 
людьми  явлетс  рамках общественного  подчиняющес орядка.  
Систему административных  шени правонарушений, посягающих  юридческог на обще-
ственный порядок  нормаи  общественную безопасность,  коапможно представить  отдельныследую-
щим образом: 
-Административные  выяить правонарушения против  условия общественного порядка 
(например,  тивныест. 20.1. Мелкое  обеспчнияхулиганство); 
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-Административные правонарушения  веднияпротив общественной  ведниябезопасности 
(например,  личногст. 20.5. Нарушение  неотъмлй ребований режима  ранечрезвычайного положения); 
-Административные  кондательсвправонарушения против  уполнмчеыхздоровья населения  продлжени  обще-
ственной нравственности (например,  федрацист. 20.22. Появление  приведм  состоянии опьяне-
ния  свобдунесовершеннолетних, а равно  несоблюдираспитие ими  неияпива и напитков,  противане зготавлива-
емых на его  неияоснове, алкогольной  представляи спиртосодержащей продукции,  нарушеипотребление 
ими  коапнаркотических средств  обществнгили психотропных  достинва еществ в общественных  совершихме-
стах); 
-Административные правонарушения  правонушеи против установленного  коап порядка 
управления (например,  неиястатья 20.29. Производство  методичскую  распространение экстре-
мистских  годуматериалов). 
Можно представить  админстр  другую систему  тавлиемых дминистративных правонаруше-
ний  ственых  данной области,  ществляпоскольку, как  держалсяправило, одно  осущетвляьи то же правонарушение, 
наряду  негос основным объектом,  наиболе меет и факультативный. Соответственно,  принцотне-
сение конкретного  управления дминистративного правонарушения  свое  ту или иную  взыскаемотьгруппу 
является  коапвесьма условным. Однако  выраженможно абсолютно  применяогточно сказать,  задчи то глава 
20 КоАП  противанеРФ выделена именно  реализцяпо видовому объекту  появлениадминистративного право-
нарушения.1 
Таким  метод бразом, административные  психотрны равонарушения, посягающие  посягающиена об-
щественный порядок  нарушил  общественную безопасность,  методпредставлены в КоАП  противанеРФ 
в определенной системе. Выделение  январэтой системы  отсуви меет не только  струка еоретиче-
ское, но и практическое  спортивныезначение, поскольку  общенаучывыстроенная в определенной  родвымпо-
следовательности и логичности,  гольнй на позволяет  практиойне только выявить  раневиды адми-
нистративных  зидентаправонарушений, посягающих  подчиняющес а общественный порядок  опредлить  об-
щественную безопасность,  нарушеи о и определить родовой  зародившсь  видовой объекты  однадми-
нистративного правонарушения,  материлов  в ряде случаев,  кодеса аже и факультативный. 
                                                            
1 Антонова В.П. Административная ответственность и проблемы административного 
права. М.: Юристь, 2013. С.112. 
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Обобщая,  назчеиможно выделить  шатьследующие особенности  правонушеия дминистративной 
ответственности:  общенаучы дминистративная ответственность  стаьяхэто правовое  даноепринужде-
ние, подчиняющееся  кондательсв бщим принципам  представлязаконности и справедливости  реализцяправа; 
Неблагоприятные  нормахпоследствия, которые  воздейстиуказаны в санкции  админстрправовой нормы,  сроки
являются логическим  позвляетследствием административной  медицнскответственности; Меры  обществный
административной ответственности  ских арактеризуют противоправность  воздейсти еяния от 
имени  ране государства;  Административная  законм тветственность представляет  минстравой обой 
один  мераиз видов юридической  совершатья тветственности; Административная  естьответствен-
ность характеризуется  посягающие пределенным порядком  правонушеи становления; Меры  накзий дмини-
стративной ответственности  страивнойприменяются широким  обществныйкругом уполномоченных  выражен
органов и должностных  возмжналиц. 
По российскому  опредлить законодательству не допускается  практи наложение админи-
стративной  отншеиях тветственности без  скихвины. Вина  совершатья вляется одним  ватьиз важнейших при-
знаков  можнлюбого административного  толькправонарушения.  
Глава 20 КоАП  принцРФ предусматривает следующие  посягающие дминистративные пра-
вонарушения  прочимв области общественного  браньюпорядка: 
Объективная сторона  указны дминистративных правонарушений  сени в указанной 
области,  админстрв основном выражена  явлютс  форме активных  судебном ействий, таких  можнкак «оскор-
бительное  совершихприставание» (ст. 20.1 КоАП  практиойРФ), «демонстрирование» (ст.20.3 Ко-
АП  задчиРФ), «установка» (ст. 20.9 КоАП  достиженРФ), «незаконное  держалсяизготовление» (ст. 20.10 
КоАП  коапРФ), «пересылка» (ст. 20.12 КоАП  констиуцяРФ), «стрельба» (ст. 20.13 КоАП  коапРФ), 
«продажа» (ст. 20.15 КоАП  срокРФ), «блокирование» (ст. 20.18 КоАП  условияРФ), «распи-
тие» (ст. 20.20 КоАП  ченияРФ).  
Субъективная сторона  ществляадминистративных правонарушений  проявлющихс осягающих 
на общественный  материловпорядок и общественную  опредлнйбезопасность может  взыскиметь форму  потреблни
умысла и неосторожности. Ряд  правсоставов 20 главы  разме ожет быть  телясовершен только  общая
с прямым умыслом,  нарядуто есть когда  коап равонарушитель сознавал  практичесо ротивоправный 
характер  стаьяхдеяния, предвидел  принцего вредные  обеспчния оследствия и желал  шатьих наступления. 
Например,  метод елкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП  струкаРФ), пропаганда  обществный и публичное 
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демонстрирование  нарушилфашистской атрибутики  местногили символики (ст. 20.3 КоАП  приведмРФ), 
блокирование  звестны ранспортных коммуникаций (ст. 20.18 КоАП  неотъмлйРФ), распитие  треблниал-
когольной или  тремискх пиртосодержащей продукции  циальныев общественных местах (ст. 20.20 
КоАП  ранеРФ), появление  юридческогв общественных местах  постанвлеий  состоянии алкогольного  юридческог пья-
нения (20.21 КоАП  назчеиРФ). Такие  правонушеия дминистративные правонарушения  свобдукак нару-
шение  зародившсьпропускного режима  активное храняемого объекта (ст. 20.17 КоАП  качествРФ), наруше-
ние  низацяособого режима  практиойЗАТО (ст. 20.19 КоАП  ностиРФ), нарушение  формйправил сертифика-
ции  посягающих ружия и патронов  мешатк нему (ст. 20.14 КоАП  наиболеРФ) могут  обществным овершаться как  активное  
форме умысла,  нарушеитак и в форме  можн еосторожности. 
В качестве  появлени аиболее часто  однсовершаемых административных  опредлнй равонару-
шений посягающих  коапна общественный порядок  санкций  общественную безопасность  осбг
являются такие,  употрекак мелкое  ществнуюхулиганство (ст. 20.1 КоАП  виномуРФ), распитие  чествалко-
гольной или  подтверилспиртосодержащей продукции  правонушеий  общественных местах (ст. 20.20 
КоАП  правонушеиРФ), появление  полицв общественных местах  применв состоянии алкогольного  общенаучы пья-
нения (20.21 КоАП  реализцРФ), неуплата  коап дминистративного штрафа  выяить  установленный 
законом  общаясрок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП  котрыхРФ). 
В качестве  объективнаяпримера ст. 20.21. КоАП  родвымРФ: 
15 января 2017 года  страивном  21:50 час. Лепинских  представляЕ.В. допустил  админстрпоявление на 
улице  опредлнйв состоянии опьянения,  организц скорбляющем человеческое  понятиедостоинство и об-
щественную  опредлить нравственность, т.е. совершил  продлжени административное правонаруше-
ние,  коап тветственность за которое  скихпредусмотрена ст. 20.21 Кодекса  коапРФ об адми-
нистративных правонарушениях. В  достигшх удебном заседании  номчеыиЛепинских Е.В. свою  неия
вину не оспаривает, с правонарушением  сотвеи огласен. Правонарушение совершено  организц
Лепинских Е.В. 15 января 2017 года  кондательсв  г. Лесной  уполнмчеыв районе  активноедома <НОМЕР> по  представляул. 
<АДРЕС>,  в 21:50 час. 
Согласно  никтост. 20.21 Кодекса  январРФ об административных правонарушениях  вина
появление на улицах,  отдельнстадионах, в скверах,  коап арках, в транспортном  обществный редстве 
общего  оружияпользования, в других  страивной бщественных местах  потреблнив состоянии опьянения,  санкций
оскорбляющем человеческое  психотрны достоинство и общественную  тагильцев нравственность 
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влечет  коапналожение административного  отвештрафа в размере  организц т ста до пятисот  минстравой уб-
лей  или  коап дминистративный арест  общаяна срок до пятнадцати  призваныхсуток. 
Лепинских <ФИО1> признать  шенивиновным в совершении  обществныхадминистративно-
го правонарушения  нарядупредусмотренного ст. 20.21 Кодекса  размеоб административных 
правонарушений  противанеРФ и назначить  ему  методадминистративное наказание  сенив виде ад-
министративного  арест реста на срок 1 (одни) сутки. 1 
Распитие  коап лкогольной и спиртосодержащей  сотавпродукции в общественных  оснвыаютя
местах противоречит  обществнымпринятым в обществе  обществныйправилам поведения,  медицнск ешает окру-
жающим,  постанвлеий оздает условия  выражендля правонарушений.   
В  воздейсти оответствии с ФЗ РФ ОТ 07.03 2005 № 11-ФЗ «Об  родвым граничении роз-
ничной  неияпродажи и потребления (распития) пива  юридческой  напитков, изготавливаемых  предужни
на его основе (ст.3) не  посягающихдопускается потребление (распитие) и  даное апитков, изго-
товленных  реализцна его основе,  достинва есовершеннолетними в любых  физческхобщественных ме-
стах. Но  держащисяч.1 ст.20.20 КоАП  явлетсРФ ограничивает перечень  ществляобщественных мест  неотъмлйи 
относит к ним  позвляет олько следующие:  предужни етские организации;  приведмобразовательные орга-
низации;  осбентимедицинские организации;  держалсявсе виды  общая бщественного транспорта;  коапвсе 
виды  закреплнтранспорта пригородного  когльнйсообщения; организации  практи ультуры; физкуль-
турно-оздоровительные  констиуця ооружения; спортивные  мерасооружения. 
Всего глава 20 Кодекса  ветсноиРФ об административных правонарушениях  внешсо-
держит более 25 статей. 
Анализ  кондательсв правоприменительной практики  достижен позволяет утверждать,  пива что 
наиболее  админстрчасто из указанных  админстр дминистративных правонарушений  возмжнасовершается 
предусмотренное  последтвия т.20.1 КоАП  нормахРФ. Приведем  назчеи есколько примеров: 
 - *** по  ществляадресу: ***,  воздейстиТагильцев А.В. выражался  трудынецензурной бранью  правонушеия а 
улице в общественном  юридческогместе, чем  цельнарушил общественный  размепорядок и проявил  обществнг
явное неуважение  явлетск обществу. В судебном  позвляет аседании Тагильцев  кодесаА.В. вину  практи ри-
знал и подтвердил  тольксовершение административного  коап равонарушения при  обеспчния бсто-
                                                            
1 Решение городского суда Свердловской области № 2 от 16.02.2017 по делу  № 5-
39/2017. [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com. 
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ятельствах, изложенных  смылав протоколе об административном  явлютсправонарушении. 
Вина  четкогТагильцева А.В. помимо  осбе го признания  нормаиподтверждается следующими  мерыдо-
казательствами:  протоколом  обществнг б административном правонарушении  лицамот ***, 
который  появленисоответствует требованиям  годуст. 28.2 КоАП;  компетнци ротоколом об администра-
тивном  екатринбугдоставлении Тагильцева  судебномА.В. в отдел  нарушилполиции;  реализця апортом сотрудника  закреплн
полиции, из которого  шенолтихследует, что *** Тагильцев  отвеА.В. выражался  вопрекинецензурной 
бранью  коапв общественном месте  обществный а улице; объяснениями  накзиеА., в которых  нарушил казано, 
что  посягающиеТагильцев А.В. выражался  подчиняетс ецензурной бранью  тивные  общественном месте;  практиой д-
министративной практикой  осущетвляьна Тагильцева А.В.;  управления ротоколом об административ-
ном  ственыйзадержании Тагильцева  роявлетсА.В. и справке,  шатьсогласно которым  коап н содержался в 
дежурной  сотвеичасти ОП № 3 УМВД  нарушеиРоссии по г. Екатеринбургу  взыскдля обеспечения  обществнг
правильного и своевременного  негорассмотрения дела  практис ***. 1 
- ДД.ММ.ГГГГ, в 11 час. 50 мин., в <адрес>, Мирау А.Я., в состоянии 
опьянения выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками, оскор-
бительно приставал к гражданам, отказывался пройти в опорный пункт, предъ-
явить документы, подтверждающие личность, воспрепятствовал выполнению 
возложенных служебных обязанностей по охране правопорядка. 
Суд признал Мирау А.Я., виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ, и  назначил административное нака-
зание в виде административного ареста сроком на одни сутки. 
Таким образом,  указнырассмотренные выше  обществныйконкретные составы  роявлетсправонаруше-
ний, посягающих  коапна общественный порядок  установлеия  общественную безопасность,  родвымсо-
держащиеся в главе 20 КоАП  нарушРФ, позволяют  годуправильно квалифицировать  неиядея-
ние как  админстр дминистративное правонарушение  ностьв процессе правоприменительной  низаця
деятельности. 
На основании  даноевышеизложенного можно  страивной формулировать понятие  суальные дми-
нистративная ответственность. Административная  коап тветственность - это  санкцийреали-
зация административно-правовых  действующи анкций, применение уполномоченным  нарушеиорга-
                                                            
1 Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга (Свердловская область) Дело 
№ -149/2018 // Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга. 2018. С.7.  
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ном или  ветснои должностным лицом  площади дминистративных наказаний  изложеных к гражданам и 
юридическим  суальные ицам, совершившим  родвымправонарушение. 
 
1.2. Цели, задачи  админстр  принципы применения  своемер административной  установлеы твет-
ственности за нарушение  федрациобщественного порядка 
 
Общественный  накзийпорядок призван  гольнй беспечивать свободу  админстр  неприкосновен-
ность личности,  методичскую храну чести,  внешдостоинства человека,  материлов бщественного спокой-
ствия,  наиболеподдерживать нормальные  минстравойусловия для  весьматруда и отдыха  закреплнграждан, для  реализця
нормальной деятельности  нарушеиягосударственных органов  выяить  общественных объедине-
ний,  уполнмчеых редприятий, учреждений,  теляорганизаций. 
Правовую основу  достинва бщественного порядка  применсоставляют Конституция  выяитьРос-
сии, законы,  ране  также иные  транспом ормативные акты  коап рганов государственной  скихвласти, 
регулирующие  оснвыаютя бщественные отношения  никтов сфере общественного  уполнмчеы орядка. За-
конодательство об административных  призваных равонарушениях состоит  наиболе з КоАП РФ и 
принимаемых  тагильцев  соответствии с ним  чествзаконов субъектов  родаРФ об административ-
ных правонарушениях.  
Цель  ограниче дминистративной ответственности  формйза нарушение общественного  неия
порядка - желаемый  кондательсвили планируемый  юридческог езультат, к которому  годустремится орган  осбентй
административной юрисдикции,  компетнци рименяя к виновному  компетнци лицу меры  зародившсь дмини-
стративной ответственности. 
Родовым  уполнмчеы бъектом данных  реалпосягательств выступают  практиотношения, кото-
рые  достигшх кладываются по поводу  родвым беспечения нормального  январфункционирования си-
стемы  сроки ложившихся между  рядечленами общества  осбг тношений, которые  осбе сновыва-
ются на нормах  тивные равственности, принципах  отсувинеприкосновенности личности  арушени  
сохранности общественного  примеаспокойствия. 
Задачи применения  приведм ер административной  указныответственности заключают-
ся: 
1. Предупредительная  полиц мера -  ветснои призвана  обществнг существлять общее  разме преду-
преждение правонарушений,  циальныето есть побуждать  отсуви убъектов права  перстойка  соблюдению 
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и уважительному  правонушеия тношению к закону;  качеств е неотъемлемой частью является  отвенрав-
ственная перестройка  оснвыаютя личности, в основе  обществнымкоторой лежит  мешат оральное воздей-
ствие  взыскна субъекта правоотношения,  екатринбугпредотвращающее его  естьпротивоправное по-
ведение. 
2. Карательная  пивамера - проявляется  внеш  тех неблагоприятных  обеспчния оследстви-
ях, которые  котргвыражены в санкциях  обществнымправовых норм  естьи которые должен  общаяпретерпе-
вать правонарушитель  звестны  силу совершенного  циальные м противоправного деяния. 
3. Сигнализационная  обществным ера - эта  звестныфункция находит  взыск вое отражение  нарушеипри 
характеристике  тагильцевправонарушителя. Так,  психотрны апример, продолжение  суальныепротивоправ-
ного поведения,  методичскуюнесмотря на требование  админструполномоченных на то лиц  формйпрекратить 
его,  страивнойлибо повторное  нарушеив течение года  правонушеисовершение однородного  соглан дминистративно-
го правонарушения  цель ицом, ранее  принцамуже привлекавшийся  мешатк административной от-
ветственности,  годуявляются обстоятельствами,  котрг тягчающими административную  страивном
ответственность, и сигнализируют  держался о необходимости применения  свобду наиболее 
строгих  управлениямер административного  тавлиемыхнаказания к виновному  обществныхлицу. 
Под принципами  посягающие рава понимают  нормаи собого рода  практиой деи, отражающие  закреплнобъек-
тивные процессы,  правонушеий ротекающие в социальных  возмжнсть тношениях.1 
В статьях  юридческой  положениях КоАП  своелегально закреплены  проявлющихснекоторые основные  констиуця
принципы привлечения  держащисялиц к административной  судебном тветственности: принцип  ченияра-
венства всех  совершатьяперед законом (ст. 1.4);  методпрезумпция невиновности (ст. 1.5);  дупреитльнаяобес-
печение законности  общаяпри применении  презумция ер административного  ватьпринуждения (ст. 
1.6). Иные  правонушеи ринципы вытекают  указныиз смысла норм  правКодекса и являются  шенолтих бщими 
принципами  админстрпривлечения лиц  сотвеик юридической ответственности:  
- принцип  появлени еотвратимости наказания – является  коапважнейшим право-
вым принципом и нацелен на то, что ни одно совершенное административное 
правонарушение не должно оставаться безнаказанным; 
                                                            
1 Дмитриев С. Д. Общеправовые принципы: Теоретические проблемы конкретизации 
и реализации. г.  Волгоград: Библиогр.  2012. С. 143. 
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- принцип ответственности за противоправное деяние, а не за проти-
воправные мысли, т.е. зародившись в сознании лица, противоправные мысли 
должны быть реализованы и внешне выражены;  
- ответственность только за виновное деяние. При отсутствии вины 
невозможна постановка вопроса о привлечении лица к ответственности (ст. 2.1, 
2.2 КоАП); 
- никто не может нести административную ответственность дважды 
за одно и то же административное правонарушение (ст. 4.1 КоАП);  
- принцип двух субъектной ответственности закреплен в п. 3 ст. 2.1 
КоАП и гласит, что назначение административного наказания юридическому 
лицу не освобождает от административной ответственности за данное правона-
рушение виновное физическое лицо;  
- принцип справедливости привлечения к ответственности указывает 
на то, что размер применяемого наказания должен соответствовать размеру 
общественного вреда, причиненного правонарушением;  
- принцип оперативности и своевременности привлечения к админи-
стративной ответственности связан с тем, что законом предусмотрены процес-
суальные сроки, в том числе сроки давности привлечения к административной 
ответственности (ст. 4.5 КоАП) и сроки давности исполнения постановления о 
назначении административного наказания (ст. 31.9 КоАП). 
Отдельные субъекты нашей страны в своих законах установили админи-
стративную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. При этом 
проделанный анализ значительного объема подобных нормативных актов пока-
зал очевидность невозможности регулирования рассматриваемых обществен-
ных отношений только на региональном законодательном уровне, что свиде-
тельствует о важности рассмотрения возможности создания нормативного ме-
ханизма на уровне федерации в целом. 
Деяние, посягающее на тишину и покой граждан, не нашло своего отра-
жения в структуре Особенной части КоАП РФ, однако имеет определенное 
квалифицирующее значение в рамках привлечения к административной ответ-
ственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1). 
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Причем в данном случае нарушение тишины и покоя граждан будет охва-
тываться одним из главных признаков объективной стороны - деянием: «нару-
шением общественного порядка, выражающим явное неуважение к обществу», 
которое следует учитывать лишь во всей совокупности признаков объективного 
выражения хулиганских действий, предусмотренных рассматриваемым соста-
вом, то есть только наряду с такими факультативными признаками, имеющими 
обязательное значение для квалификации, как общественное место и способ 
(нецензурная брань, оскорбительное приставание к гражданам, уничтожение 
или повреждение чужого имущества).  
Следует понимать, что неверным является рассмотрение абсолютно 
любых нарушений общественного порядка только лишь как хулиганские 
действия, хотя в обиходе большая часть нарушений общественного порядка 
именно так и именуется. Но это – только в обиходе, в праве такой подход 
ошибочен. Хулиганство – отдельная статья за нарушение общественного 
порядка и только лишь один из всех возможных видов составов 
правонарушений, охватывающих различного рода нарушения общественного 
порядка. Вместе с тем, в реальной жизни именно хулиганство и 
соответствующая статья за нарушение общественного порядка, 
присутствующая как в административном кодексе, так и в уголовном, являются 
одними из наиболее распространенных категорий в правоприменительной 
практике. 
При рассмотрении дел об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
необходимо иметь в виду, что неправомерные действия лица могут содержать 
одновременно признаки состава как административного правонарушения, так и 
преступления, в связи с чем необходимо отграничивать виды ответственности 
правонарушителей. 1Поэтому в процессе правоприменительной деятельности 
должностные лица и работники государственных органов, которые 
управомочены на рассмотрение данных правонарушений должны учитывать 
                                                            
1 Макарейко Н. В. Административное право: Конспект лекций. М.: Высшее образова-
ние, 2009. С. 121. 
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все особенности этих проступков и, соответственно, особенности производства 
по делам о них. Это будет способствовать не только соблюдению режима 
законности в данной области, но и поможет устранить определенные 
неточности и коллизии в административном и административно – 
процессуальном законодательстве. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
 
2.1. Меры административной ответственности за нарушение обществен-
ного порядка 
 
Право на свободу мирных собраний и ассоциаций, являющееся одним из 
фундаментальных прав и свобод человека, закрепленное в ч. 1 ст. 20 Всеобщей 
декларации прав человека, выступает важнейшей гарантией участия граждан в 
управлении делами любого демократического государства и развития граждан-
ского общества. 
Наиболее характерными нарушениями при проведении публичных меро-
приятий выступают административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность. Их вредность для общества 
обусловлена их распространенностью, а также возможностью перерастания в 
общественно-опасные деяния – преступления. Это обусловливает значительный 
интерес в научной литературе к проблемам установления и применения адми-
нистративной ответственности за нарушения законодательства о публичных 
мероприятиях1. 
На официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ в мае 2012 г. была опубликована аналитическая справка под наименованием 
«Отдельные нормы зарубежного законодательства об ответственности за несо-
блюдение правил проведения массовых мероприятий», в которой отмечается 
значительная (по сравнению с российским законодательством) степень сурово-
сти законов демократических развитых стран мира (Великобритании, США, 
Японии, Италии, Франции и Швеции) в части обеспечения приоритета обще-
ственного порядка при проведении публичных мероприятий. Обращает на себя 
внимание тот факт, что составители этого документа ни разу не упомянули 
                                                            
1 Якунин Д.В., Коротченков Д.А. Совершенствование административной ответствен-
ности за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий // Современ-
ное право. 2016. № 8. С. 41-43. 
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названия нормативных актов и их конкретные статьи. Вместе с тем, следует от-
метить соответствие действительности содержащихся в нём сведений. Так, в 
данной справке указано, что за маскировку лица при проведении публичного 
мероприятия в ФРГ предусмотрено уголовное наказание – лишение свободы на 
срок до одного года. Действительно, согласно абз. 4 § 17a Закона ФРГ от 24 
июля 1953 г. «О собраниях и шествиях» уполномоченные должностные лица 
(имеются в виду сотрудники полиции) имеют право отделить гражданина, 
скрывающего свою внешность, от участников публичного мероприятия. Впо-
следствии он может быть привлечён за данное деяние к уголовной ответствен-
ности согласно абз. 2 § 27 данного закона с лишением свободы сроком до одно-
го года. Административная ответственность, также имеющая довольно строгий 
характер, урегулирована в этом же нормативном акте. В частности, может быть 
наложено денежное взыскание на гражданина, движущегося к месту проведе-
ния публичного мероприятия и имеющего при себе предметы, которые могут 
быть использованы для затруднения установления его личности (абз. 1 и 2 § 29 
данного закона).1 
Сведения, опубликованные в пояснительной записке к законопроекту ив 
аналитической справке, безусловно, повлияли на позицию российского законо-
дателя, которым была подвергнута коррективе система административных 
наказаний, применяемых за нарушения при проведении публичных акций. За-
конодателем исключена альтернативная мера ответственности – предупрежде-
ние, увеличены размеры административного штрафа, введена новая мера ответ-
ственности – обязательные работы. 
Административные наказания, применяемые за нарушения общественной 
безопасности и общественного порядка в условиях подготовки и осуществле-
ния публичных мероприятий, назначаются в случае совершения деяний, ответ-
ственность за нарушение которых предусмотрена в ст. 20.2 КоАП РФ, где 
предусмотрены девять составов  накзий дминистративных правонарушений (в связи  очевиднйс 
                                                            
1 Березин А.А. Административно-правовое противодействие нарушениям, посягаю-
щим на общественный порядок при проведении публичных мероприятий. Саратов: Юрид. 
лит, 2015. С. 120. 
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посягательствами на установленный  режимовпорядок организации либо  однакпроведения со-
брания,  наделия митинга, демонстрации,  приобета шествия или пикетирования). В  наиболе системной 
взаимосвязи  изменяс данными нормами  правзаконодатель  ситемнойрассматривает правила  средтвахоб адми-
нистративной ответственности) нарушение  обладетзаконодательства о собраниях,  степними-
тингах, демонстрациях,  кромешествиях  чрезвыайнхи пикетировании (ст. 5.38 КоАП  судомРФ, в кото-
рой  тепрь ечь идёт  может б ответственности за воспрепятствование  принужде роведению публич-
ного  шествиймероприятия,  потмуа равно за принуждение  поэтмук участию в нём;  шествияродовым объек-
том  обязательныданного  предлах равонарушения являются  оснвых бщественные отношения  правог  сфере  кроме еа-
лизации права  когдана свободу собраний,  совершни днако в качестве  правогего дополнительного 
объекта  неостржи можно рассматривать  прав общественный порядок  порядка и общественную без-
опасность,  может сли речь  правидёт о воспрепятствовании  даныйпроведению  противеч убличного меро-
приятия); б) организацию  макрейо ассового одновременного  размепребывания или  получившм ередви-
жения  харктеизуграждан в общественных  посягающихместах, повлекших  противечнарушение общественного 
порядка (ст. 20.2.2); в) блокирование  моента ранспортных коммуникаций (ст. 20.18). 
Все  суданазванные составы  суда помянуты в Федеральном  дствзаконе «О внесении 
изменений  правонушеия  Кодекс Российской  альтернивойФедерации об административных  задныеправонару-
шениях  ситемазця  Федеральный закон «О  тольксобраниях, митингах,  частяхдемонстрациях,  обществныхше-
ствиях и пикетированиях»,  явлютса их неоднократное  совершни овершение в качестве  толькпослед-
ствия влечёт  коапневозможность для  закондтель ица быть  свобды рганизатором  обществнйпубличного меро-
приятия  нарушеияв течение административного срока. Кроме  правонушеийтого, данную  грубо руппу соста-
вов  такуюобъединяет возможность  совремнприменения  осквепо ним нового  объектам дминистративного 
наказания – обязательных  позицюработ. 
Теперь  котрыхперейдём к характеристике  качеств дминистративных наказаний,  участник ото-
рые  вредныхприменялись ранее  власти ли применяются  многчислеыв настоящее время  вредныхза названные ад-
министративные  полицейскму равонарушения. 
1. Предупреждение. Данная  поэтмусанкция рассматривается  оснвыекак наиболее  опредлния
мягкое  констиуц административное наказание,  убедитльню е связанное с какими-либо  должнстыхматериаль-
ными  авторылишениями или  судаограничениями свободы  совершни  личной  культрынеприкосновенности. 
История  участию его применения  шествиях осходит ещё к  боле дореволюционному  проведнию олицейскому 
праву,  юридческха впоследствии оно  религознйбыло позаимствовано органами  другойсоветской власти  хотядля 
противодействия  шествияполучившим  штраф ирокое распространение  коап осле октябрьской  числе
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революции и  предлахгражданской  повышени ойны мелким  проведни арушениям общественного  публичных орядка 
и бытовым  года еликтам  публичнымв условиях, когда  предла рименение штрафа  нарушеипоказало свою  порядкане-
эффективность  толькввиду низкого  неостржиуровня материального  времяблагополучия населения. 
Предупреждение широко  первую рименялось на протяжении  меропиятйвсего периода  предолагтсу-
ществования  расмтивеСоюза ССР,  верхонги во время первой  кодес одификации административно-
деликтного законодательства  правему нашлось  нежлиместо в системе  обществнгадминистративных  обязательны
наказаний. На современном  установлеыхэтапе развития  времязаконодательства  правонушеий б администра-
тивных правонарушениях  болепредупреждение по-прежнему выступает  штрафв качестве 
одного  призна з элементов системы  думыадминистративных  посягающихнаказаний. Однако  материльныв связи с 
наметившейся  такую енденцией ужесточения административно-наказательной поли-
тики  причне редупреждение играет уже  штрафне такую роль,  размекак прежде. Внесённые  нарушеияв Ко-
АП РФ изменения  первую оследних  повлекших ет показывают  осущетвлянегативное отношение  возникея аконода-
теля к данному  деликтноадминистративному  проведним аказанию как  будчипревентивному средству  обществнй
воздействия на  коап равонарушителя. Многие  обеспчить з санкций норм  юридческхОсобенной части  закондтель
КоАП РФ,  зависмотгде в  ситемазцяпервоначальной  логикаредакции было  обладетпредусмотрено предупрежде-
ние  полженияв качестве  осущетвляальтернативной санкции,  время  настоящее время  обществныхданной меры  установлеых твет-
ственности не  оскве одержат. Хотя  получившм  2010 г. законодателем  сомнительую  был предусмотрен  коапряд 
новых  правслучаев  однакприменения предупреждения,  санкцияходнако такое  меропиятйзаконодательное ре-
шение в контексте  наиболе бщей тенденции  явлющийсразвития административно - деликтного 
законодательства  шествияхносило разовый  обществныйхарактер. 
Применительно к тематике  очевиднй астоящего исследования  столь б исключении  правонушеий
предупреждения уже  предужнибыло упомянуто. Изначально  коап но предусматривалось  нарушеияпо  штраф
ст. 5.38 КоАП  первуюРФ. Полагаем, что  исключен  позицией законодателя  средтвахо его  влечьисключении в 
данном  сотвеи лучае следует  совершни огласиться, поскольку  позицювоспрепятствование  юридческмпроведению 
публичного  формиваня ероприятия или  коап ринуждение к участию  организцв нём следует  другой ассмат-
ривать как  юридческх истему умышленно  наиболесовершённых  условияхдействий, направленных  ситемной а огра-
ничение конституционного  санкцияхправа  повлекшихграждан собираться  правиломирно, без  очевиднй ружия, что  возмжнсть
обусловливает осознание  опредлния чевидной  такжевредоносности данного  судом еяния правона-
рушителем  объектами, соответственно, должно  долженкараться более  годастрогой мерой предупре-
ждения. 
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В  неостржи о же время имеются  даняпричины, по которым  качествнекоторые административ-
ные правонарушения,  противеч редусмотренные ст. 20.2 КоАП  федральномРФ, теоретически мож-
но  штрафпредложить наказывать  позицю редупреждением. Речь  уведомлни дёт в  меройпервую  закондтелм чередь о ч. 1 
ст. 20.2 КоАП  сотвеуюРФ, где  совершниустановлена ответственность  правза нарушение организато-
ром  условиемпубличного мероприятия  закондтельустановленного порядка  штрафорганизации  пояснительй убличного 
мероприятия. В  совершниданном случае  результаовдолжна приниматься  нельзяво  запрещновнимание неоднознач-
ность  штрафзаконодательного регулирования  размеотношений, связанных с уведомлением  года
о проведении публичного  кроме ероприятия. Имеются  сотавиелй  виду ситуации,  явлетскогда  явлютсорга-
низатор даже  отраслейв случае подачи  участник ведомления может  накзиепо неосторожности нару-
шить  виду ные правила,  тольксвязанные с организацией  граждни  согласованием публичного  может е-
роприятия. Такие  деликтногслучаи неосторожности  обязательнымогут  влечьграничить и со случаями  должнстыхмало-
значительности административных  предла равонарушений. Поэтому  котрым ы считаем це-
лесообразным  коапдополнить санкцию  бытьназванной  осущетвлния ормы предупреждением,  организцтем бо-
лее  даночто совершённое  обеспчитьдеяние может отвечать  ближайшетем критериям,  коап оторые установ-
лены  наиболев ч. 2 ст. 3.4 КоАП  расмтиве РФ для применения  организцпредупреждения (оно  деликтноможет 
назначаться  нарушеиза впервые  санкциях овершённые административные  правонушеий равонарушения при  чрезвыайнх
отсутствии причинения вреда  порядка или возникновения  назчеи угрозы причинения  юридческх вреда 
жизни  правило  здоровью людей,  бытьобъектам животного  изложеную  растительного мира,  качествокружа-
ющей среде, объектам  сомнительуюкультурного наследия (памятникам  власти стории и культу-
ры)народов  изложеныРоссийской Федерации,  главнымбезопасности государства,  совершниугрозы чрезвы-
чайных ситуаций  ближайшеприродного и техногенного  регулиованяхарактера, а также  опредлния ри отсутствии 
имущественного  котраяущерба). 
2. Административный  несоблюдиштраф. Данная  объекта санкция выступает  тысяч в качестве 
наиболее распространенной  сущетвно меры административной  власти ответственности как  зависмот  
сфере административно - деликтных отношений  надлежщйв целом, так  можетза совершение  деяний
административных правонарушений,  обладетсвязанных с организацией  закондтелми проведением 
публичных  однакмероприятий, в частности. Он  правило редусмотрен за  уведомлнисовершение  изменявсех со-
ставов  числеадминистративных правонарушений  явлющийс  этой сфере. 
В  коапсоответствии с ч. 1 ст. 3.5 КоАП  судаРФ, административный  котрыештраф являет-
ся  режимовденежным  должвзысканием. Размер  прав дминистративного штрафа  ослжнитьза совершение  хотя
административных правонарушений  явлютспри проведении  предла убличных мероприятий 
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установлен  оскве  особом размере,  можетвыражается в рублях  участник  зависит от  исключен убъекта  власти дми-
нистративного правонарушения. Так,  наделияв отношении граждан  осущетвля ерхний  деликтногпорог ад-
министративного  посягающихштрафа установлен  режимав размере трёхсот  верхнийтысяч  изменйрублей (в отли-
чие  проведнию т пяти тысяч  исключенрублей по общему  даныйправилу), а в  качествотношении  такжедолжностных 
лиц – шестисот  первуютысяч рублей (в  публичныхотличие от  приме ятидесяти  степни ысяч рублей  исключтеьнойпо обще-
му правилу). В  касетяотношении юридических  обществнглиц  былазаконодателем в данном  наступлеи лучае не 
были  проявлениустановлены правила  пятисо б особом  осущетвлнияразмере административного  минальыйштрафа, и он 
назначается  явлютспо общему правилу,  содержащихят.е. в  условияхразмере до одного  сомнительую иллиона рублей. 
Таким  кроме бразом, максимальный  юридческх азмер административный  дств штрафа за  тольк
нарушения  срокзаконодательства о публичных  судом ероприятиях, назначаемо  уголвн ражда-
нам,  получившм  значительной степени  исключтеьнойперекрывает минимальный  можетразмер штрафа по уго-
ловному  пребываниязаконодательству, составляющий  стольв настоящее время  штрафпять  контес ысяч руб-
лей (т.е. он  коапменьше в шестьдесят  последтвираз). Тем  должсамым, нарушена  явлютс огика  нарушеизаконода-
тельного регулирования  размесоответствующих видов  мерыюридической  властиответственно-
сти, которая  участникранее заключалась  условиях  том, что  потмуразмер, являющийся для  арест дминистра-
тивного штрафа,  коапназначаемого гражданам,  угрозымаксимально  числедопустимым, высту-
пал  арестнижним пределом  деликтно ля штрафа  средтвахпо уголовному законодательству. Между  авторы
тем, административные  должнаказания, будучи разновидностью  позаимствн ер государствен-
ного  хотяпринуждения, устанавливаются главным  причнемобразом потому,  несоблюдичто общество  виду
нуждается в особых  можетсредствах  коапвоздействия на личность  обеспчитьв целях достижения  предусмотны
определённых результатов в поведении  шествий убъекта, совершающего  организтв дминистра-
тивные правонарушения, а потому  сущетвнодолжны отличаться  котрая т уголовных наказа-
ний.1 
Административные  сущетвно аказания должны  обеспчниявлечь для  сотавиелйправонарушителя менее  накзтельой
тяжкие  коап трицательные последствия,  двацтинежели наказания  случае головные. Норма ч. 1 
ст. 3.5 КоАП  обществнгРФ, в которой  сотавиелйустановлены размеры  когда дминистративного  свобдыштрафа, 
как  предолагтнам представляется,  настоящехарактеризует качество  обладетзаконодательного  позаимствнрегулирова-
ния административной  грубо тветственности с  может трицательной  всему тороны. При  большеэтом 
                                                            
1  Липатов Э.Г., Филатова А.В., Чаннов С.Е. Административная ответственность: 
учебно-практическое пособие. М.: ВолтерсКлувер, 2010. С. 86. 
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отрицательный  явлютсэффект имеет  столь енденцию к  влечьусилению.1 Дело  исключенйв том, что  даня екогда 
сформулированное  угрозыправило по  режима аксимальным  шествияразмерам административного  предужни
штрафа для  каойграждан, должностных лиц  власти  юридических лиц  хотя рансформирова-
лось в «общее»  коап равило  проявленис постоянно расширяющимся  возмжныйперечнем исключений  накзийв 
зависимости  совершни т отраслей  исторязаконодательства, за нарушение  оскве оторых это  организтв аказа-
ние применяется. К таким  правонушеий траслям было  посвящен тнесено и законодательство  здорвью  пуб-
личных мероприятиях.2 
В  обществнг о же время принципиально  посвящен ажным критерием  сущетвно пределения размера 
административного штрафа  такимдолжна быть  предлане принадлежность тех  граждни ли иных  видупра-
вил  наступлеик какой-либо отрасли  можетзаконодательства, а соразмерность  качествнаказания адми-
нистративному правонарушению,  уведомлни  зависимости от степени  макрейо го общественной 
вредности,  коапт.е. вредности  могутсовершённых противоправных  повышенидействий (или  толькбездей-
ствия) и угрозы  изложены х для общества. 
Как  будчи казано в пояснительной  числезаписке к законопроекту,  примекоторым и были  когдав 
последствии установлены  частях повышенные размеры  обществнуюадминистративного штрафа, 
предусмотренные  году законодателем размеры  юридческх административного штрафа «за  многчислеы
нарушения порядка  участникорганизации и проведения  каойсобраний, митингов, демонстра-
ций,  закондтельшествий и пикетирований  пятисоничтожны и неадекватны  шествияхобщественной  организц пасно-
сти нарушений. Они  правтакже не являются  правонушеия ревентивной мерой для  судалиц, соверша-
ющих  нарушеиправонарушения». Данное  шествиях уждение составителей законопроекта  принуждеследует 
подвергнуть  максильно ритике. 
Административный штраф,  регулиованя будучи средством  связи правового воздействия 
налицо,  совершнипо утверждению И.В. Максимова,  общемуне должен становиться  деликтно нструмен-
том «подавления  предла го имущественных  время озможностей», лишённым  проведни«избиратель-
ности  отншеи  всякого исправительного  предлахвлияния»3. 
                                                            
1 Кирин А.В. Административно-деликтное право: (теория и законодательные основы): 
монография. М.: ИНФРА-М, 2012. С. 307. 
2  Калинина Л.А. Административная ответственность: учебное пособие. М.: Норма, 
2009. С. 85. 
3 Максимов И.В. Административные наказания. - Саратов: СГАП, 2004. С. 302. 
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Вышесказанное как нельзя кстати,  объектамподходит под  другиеописание тенденций  совершниза-
конодательного  участиюрегулирования административной  констиуц тветственности за  содержани аруше-
ние  деликтногпорядка организации  штрафи проведения публичных  оставльмероприятий. 
Вместе с тем,  задныев контексте настоящего  закондтельисследования также  федральный еобходимо 
изложить позицию  вредныхКонституционного Суда  совершниРФ, оправдывающую  закондтелм еятельность  прав
законодателя по установлению  организцвысокого размера  повлекшихадминистративного  признаштрафа в 
санкциях  такженорм Особенной  участию асти КоАП  однакРФ за  накзия арушения порядка  организц рганизации 
и проведения  штрафпубличных мероприятий. 
Постановлением  неадквтосьКонституционного Суда  причнемРФ от 14 февраля 2013 г. №4-
П1 правила,  приобета редусматривающие за совершение  предолагт дминистративных правона-
рушений, предусмотренных  котраястатьями 5.38, 20.2, 20.2.2 и 20.18 КоАП  степниРФ,  явлетсадми-
нистративный штраф  влечьдля граждан  коапв размере до трёхсот  столь ысяч рублей и для  ближайше
должностных лиц – до  уголвншестисот тысяч  сомнительуюрублей, признаны  наиболесоответствующими  изменй
Конституции РФ. Данной  обеспчить удебной инстанцией  коапбыло дано пояснение  дело  том, 
что  уголвндеяния, за совершение  наступлеикоторых установлены  публичныхстоль строгие меры,  штрафотносятся 
к числу  свобднаиболее вредных  думыадминистративных правонарушений. Как  собиратьяпосягаю-
щие на права,  отрасли вободы и законные  вредности нтересы физических и юридических  деликтам иц, 
общественный  болепорядок и общественную  анлогичйбезопасность,  мерой ни по степени  позаимствндезорга-
низации общественных  частяхотношений тяготеют к уголовно  коапнаказуемым деяниям  публичных  
свидетельствуют об утрате  коап убличным  долженмероприятием мирного  коапхарактера, яв-
ляющегося  допускающегнепременным условием реализации  полицейскму рава на свободу  закондтелмсобраний, ми-
тингов  накзия  демонстраций,  оснвыхшествий и пикетирования. Этим  несоблюди бусловливается воз-
можность  когдаиспользования  нарушеияболее строгих – соразмерных  делосовременным социаль-
но-политическим  судареалиям – административных  можетнаказаний за совершение  коап о-
добного  противеч ода административных  приме равонарушений, в том  организцчисле посредством 
повышения  чрезвыайнх азмеров административных  охраняютсштрафов как  можетсредства реагирования на 
нарушение  ситемустановленного порядка  сущетвоания рганизации либо  нарушеияпроведения  полнй убличного 
                                                            
1 По делу о проверке конституционности Федерального закона «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федераль-
ный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с 
запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2013 г. № 4-П // Собрание законо-
дательства РФ. 2013. № 8. Ст. 868. 
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мероприятия,  совершниповлекшего нарушение  участиюобщественного порядка, отсутствие  касетя ото-
рого в системе  совершни административных наказаний  шествиях могло бы серьезно  осбе сложнить 
надлежащую  предусмотны административно-правовую охрану  ситемазця прав  настояще и свобод человека  случае и 
гражданина и эффективное  многиепредупреждение агрессивных действий,  харктеизупосягаю-
щих на общественный  примен орядок и  котрым бщественную  неадквтосьбезопасность, права  каремыхи свободы 
физических  можети юридических  поэтмулиц. В то же время  должв части, устанавливающей  судаза 
совершение указанных  даног дминистративных  обществнгправонарушений минимальные  нарушеия аз-
меры административного штрафа  имуществнодля граждан – от  юридческх есяти тысяч  обязательнырублей и для 
должностных  арестлиц – от пятидесяти  обществную ысяч рублей,  обществнг азванные нормы признан 
Конституционным Судом  вредныхРФ не соответствующими Конституции  накзийРФ в той  рублейме-
ре, в какой  совершни ни – в системе  привлекамогдействующего правового  причнем егулирования, не  накзтельойдопус-
кающего  деликтног азначение административного  коапнаказания ниже  обязательны изшего предела со-
ответствующей  прав дминистративной санкции, – не  такжепозволяют наиболее полно  вредности
учесть характер  приобета совершенного правонарушения,  штраф имущественное  федральный положение 
правонарушителя,  бытьа также иные  арестимеющие существенное значение  проведнию ля индиви-
дуализации  коап тветственности обстоятельства и, тем  даносамым, обеспечить  сущетвно азначе-
ние справедливого  качестви соразмерного наказания. 
Действительно,  охраняютсзаконодатель в ч. 1 ст. 4.1 КоАП  пояснительйРФ установил, что  правонушеий дми-
нистративное  явлющийс наказание за совершение  закондтелм дминистративного правонарушения 
назначается  качеств  пределах, установленных  срокзаконом, предусматривающим ответ-
ственность  явлющийсза это административное  полнй равонарушение. Данная  угрозыпозиция была  реализц
подтверждена и Пленумом  отражьВерховного  размеСуда РФ,  причнемкоторый постановил,  касетячто за-
коном  обществнй е предусмотрена  данявозможность назначения  наиболе дминистративного наказа-
ния  имуществно иже низшего  однакпредела1. Однако  публичныхКонституционный Суд  такимРФ за последние 
два  внимаегода неоднократно указывал,  наделиячто за совершение  качествопределённых деяний  штраф д-
министративный  накзийштраф по результатам  исключенрассмотрения дела  назвыеможет назначаться 
ниже  режимовнизшего предела  явлютс  учётом тех  нарушеипозиций, которые  полнйбыли изложены выше. 
Поэтому  чрезвыайног о всех случаях  отраслипризнания  обществную оответствующих норм, конституционный  значительый
                                                            
1 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях: Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6. п. 21. 
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Суд РФ постановил  закондтельследующее: впредь до внесения  изложеную еобходимых законода-
тельных  причне зменений размер  накзию дминистративного  коап штрафа, предусмотренного  общему
оспоренными положениями,  потму ожет  должнстыхбыть снижен  правонушеийсудом ниже  потмунизшего предела,  может
определённого санкцией,  коапв случаях, когда  коапего наложение  судав установленных пре-
делах  коапне отвечает целям  оснвыеадминистративной  закондтель тветственности и с очевидностью  санкци
влечёт избыточное  большинстве граничение  агресивных мущественных прав  совершнипривлекаемого к админи-
стративной  тепрьответственности  изменялица. Однако законодатель,  сотвеуюредактируя 21 июля 
2014 года  юридческхнормы статей 20.2 и 20.2.2 КоАП  чрезвыайнхРФ, не изъял  рублейиз их санкций высо-
кий  срокминимальный порога а наиболе административного штрафа  совершнидля граждан. Вместе  случае  
тем, ряд  коапнорм этих  частях татей предполагает привлечение  исключенй  административной от-
ветственности  причнес высокой  операциминимальной планкой  ограничл дминистративного штрафа  правонушеийза 
не самые вредные  принадлежость дминистративные правонарушения. Например,  числеучастнику 
публичного  может ероприятия,  юридческх крывающему своё лицо (что  имуществнозапрещено п. 1 ч. 4 ст. 
6Федерального  предужнизакона «О собраниях,  совершнимитингах, демонстрациях,  размешествиях и  полжения и-
кетированиях»),  коапдолжен быть  поэтмуназначен административный  вредныхштраф в  многиеразмере  значительо т 
десяти до двадцати  режимовтысяч рублей  операцилибо обязательные  регулиованя аботы на  двацтисрок  кодес о сорока 
часов  сущетвоания  соответствии с ч. 5 ст. 20.2 КоАП  моентаРФ, что  такимприменительно  котрых  размеру ад-
министративного  правонушеий трафа является  коапчрезмерной  обеспчния анкцией, не соответствующей  большинстве
степени причинённого  думыобщественным  назчемо тношениям вреда.  
Аналогичной  такжепозиции целесообразно  макрейопридерживаться  и в отношении  чрезвыайног
санкции ч. 1 ст. 20.2 КоАП  всякогРФ, где  видуответственность  осущетвлния становлена также  совершни  блан-
кетной форме,  обладющихчто предполагает  повлекших озможность  пояснительй овершения правонарушений,  однвремг
обладающих невысокой  условиях тепенью  времяобщественной вредности,  предолагтно караемых чрез-
мерными  носилштрафными санкциями. Учитывая  порядка озицию Конституционного  качествСуда 
РФ  толькданные  совершни ормы должны быть изменены  противечзаконодателем. К тому  федральныйже неадек-
ватность оценки  степни вредности данных  нельзя деяний законодателем  числе можно проиллю-
стрировать на примере  деласт. 20.5 КоАП  повлекшихРФ, где  ситемнойустановлена административная 
ответственность  накзия а нарушение требований  исключенрежима чрезвычайного положения:  каремых
если гражданин  накзиявопреки запрету  предлаорганизует митинг в условиях  пятисоданного режи-
ма,  отражь о будет применена  наиболе менно эта  сущетвно татья и  расмтиве дминистративный  влечьштраф для  проведнию его 
будет  оснвые арьироваться в пределах  даняот пятисот до одной  шествиях ысячи рублей. 
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3. Административный  шествияхарест. Законодатель  настояще граничил применение  культрыад-
министративного  минальой реста как  неадквтось аиболее суровой  явлютсмеры наказания  привлекамог  определил 
возможность  шествиях ё реализации лишь  реализцв случаях, несущих  проведни бществу значительный 
вред,  значительыйпоэтому по сравнению  нарушеис административным штрафом  отсувиданная  сотвеимера не 
имеет  опредлниястоль широкого  другой аспространения в КоАП  сомнительуюРФ. 
Законодатель установил  совершни собый срок  касетя дминистративного ареста,  агресивныхприрав-
няв по степени  накзийобщественной  главным редности данные  коапдеяния с нарушениями  закондтелм ребо-
ваний режима  отражьчрезвычайного  коап оложения или  каойправового режима контртеррори-
стической  надлежщйоперации  организтв  ради этого  коапизменив положения  арестОбщей части  хотяКоАП РФ. 
В  судапояснительной записке  нарушеик соответствующему законопроекту  коапего авторы 
указали,  нарушеичто при  условиемприменении ст. 20.2 КоАП  сферРФ фиксируется  данязначительное ко-
личество  проведним овторных однородных  будчиадминистративных правонарушений, поэто-
му  принадлежость еобходимо расширить  штраф сферу применения  нарушеи дминистративного  тольк ареста. В 
числе  коапстатистических сведений  однвремгбыло приведено 44 случая  применсовершения одно-
родных  очевиднйадминистративных правонарушений  объектав 2013 г.,  средтва  также 21 аналогичный  главе
случай в 2014 г. на  логикаМанежной площади  кодесв г. Москве. Достаточно  большинстве и этого, что-
бы  штрафвводить административный  совремнарест заданные  толькдеяния на срок  запрещнодо 30 суток? 
Представляется,  уголвнчто нет. Тем  меройболее что  коапмногие  условиях ные административные  делаправо-
нарушения, в первую  однак чередь нарушения правил  сущетвнодорожного движения,  свобдтакже 
характеризуются  сфервысокой повторяемостью, что  правогне послужило основанием  обязательнывво-
дить за их повторное  суровй овершение  условияхадминистративный арест  пятисона срок до 30 суток. 
В  каойнастоящее время  коап дминистративный арест  элемнтовпредусмотрен в  правонушеийбольшин-
стве  правчастей ст. 20.2 КоАП  сущетвноРФ, за исключением 1 и 5,  меропиятйв которых  нарушеияответствен-
ность установлена  поэтмуза совершение наименее  предолагтвредных деяний,  общемуа также во всех  альтернивойче-
тырёх частях  оснвые т. 20.2.2 КоАП  изложенуюРФ. При  закондтелмэтом максимально  закондтелявозможный  послужи рок 
наказания (т.е. до 30 суток) предусмотрен  последтви олько в ч. 8 ст.20.2 и  штрафч. 4 ст. 20.2.2 
КоАП  граждн РФ, где  исторя тветственность установлена  коапза повторное  свобд овершение преду-
смотренных  числев этих статьях  кодесправонарушений. Примечательно, что  участиюпо ч. 7 ст. 
20.2 КоАП  шествийРФ срок административного  порядка реста не изменился  в случае повтор-
ного  изменйсовершения данного  сотавляющийдеяния. 
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Тридцатидневный срок  судомареста по административному  можетправу (администра-
тивного и дисциплинарного) является  двацтиоправданным в случае  когдасовершения  назчемодея-
ний: в условиях  условиемэкстраординарных административно-правовых  делорежимов; грубо  пребывания
нарушающих воинскую  хотядисциплину1. 
В последнем  угрозыслучае законодатель,  организцтем самым,  штрафподчёркивает особое  настоящезна-
чение  значительовоинской дисциплины  элемнтовдля обеспечения  коапнадлежащей боеготовности  режимаВо-
оружённых Сил  примеРФ, иных  кодесвойск и воинских  наиболеформирований. Что касается  когдаэкс-
траординарных административно-правовых  пятисорежимов, то,  обществнгпо мнению Н.В. Ма-
карейко,  предлахих нужно рассматривать  возмжнсть  качестве особых  обеспчния равовых  кроме ежимов жизне-
деятельности  обязательны аселения и территорий,  назчеиосуществления  такуюхозяйственной и другой  логика
деятельности физическими  судоми юридическими лицами,  пояснительйа также реализации  участникфунк-
ций органами  совершнигосударственной  допускающегвласти и местного  другиесамоуправления в границах  хотя
территории, в пределах  получившмкоторой возникли  исключенугрожающие безопасности  собиратьяфакторы и 
которая  федральномпризнана  участиюзоной военных  накзтельойдействий, вооруженного  использваняконфликта, чрезвы-
чайного  правоых оложения  качествили чрезвычайной  явлютс итуации. К особенностям  отншеиэкстраорди-
нарных режимов им отнесены:  закондтелявозможность использования  судамер, посредством  содержани
которых могут  публичным ыть существенно ограничены  назвыеконституционные права  осущетвляи свобо-
ды граждан  отншеи  юридических лиц;  коапвозможность  противеч ведения имеющих  толькадминистра-
тивно-правовое содержание дополнительных  обладющихзапретов и обязанностей;  нельзявозмож-
ность  условиемнаделения органов  отншеигосударственной власти  настоящечрезвычайными  наиболеполномочия-
ми для  неадквтось беспечения данного  прав ежима; возможность  шествий ведения особого  каремыхпорядка 
управления  коаптерриториями, в пределах  ситемнойкоторых функционирует  значительоэкстраординар-
ный режим,  годав том числе  мерывозможность  опредлния риостановления деятельности  обеспчить тдель-
ных органов  обществнуюгосударственной  послуживласти и местного  уголвнмсамоуправления, перераспре-
деления  пребывания олномочий,  всехформирования временных  размечрезвычайных органов.2 
Длительное  думывремя с  котрые момента принятия  последтвиКоАП РФ в 2001 г.  нарушеиоставалось  кодес
неизменным правило  срок  применении тридцатидневного  первуюсрока административно-
                                                            
1 О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при при-
менении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного 
ареста: Федеральный закон от 1 декабря 2006 г. № 199-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2006. № 49 (1 ч.). Ст. 5089. 
2 Макарейко Н.В. Административное право: учеб. пособие для прикладного бака-
лавриата. М.: Юрайт, 2014. С. 116. 
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го ареста  даныйтолько за нарушения  делотребований двух  другойэкстраординарных  вредности ежимов – 
чрезвычайного  шествиях положения и  суда контртеррористической  хотя перации. Разумеется,  наступлеи
установленный порядок (режим) проведения  однакпубличных мероприятий  блокирване  экстра-
ординарным режима  быламне  осущетвля тносится ввиду  тольк тсутствия признаков,  минальый м свойствен-
ных. Следовательно,  обществнй бщественная  режимавредность нарушений  неостржи бщественной без-
опасности  сфери общественного порядка  всехпри организации  психотрны  проведении публичных  время
мероприятий  наступлеиотличается в меньшую  штрафсторону. Поэтому  суровй  целом позиция  проведнизако-
нодателя  тепрь редставляется неоправданной  последних  в определённых моментах  исключенйпротиво-
речивой,  соглавниемхотя вряд  дело и стоит рассчитывать  когда на то, что  предолагт на будет  пятидесв ближайшее 
время  явлютсизменена. К тому  ближайше е расширение перечня случаев  долженприменения  реализцтридцати-
дневного срока  средтвах дминистративного ареста приобретает  санкцияхчерты  проведниютенденции – в 
2013 году  ограничл н был установлен  грубоза совершение  правонушеий дминистративных правонаруше-
ний  закондтельв области законодательства  организц  наркотических средствах,  коап сихотропных ве-
ществах. 
Скорее  содержани ледует ожидать,  санкцичто он ещё больше  котрые асширится по примеру  шествийрас-
ширения  коап еречня исключений  нельзядля назначения  обладющих собого размера  накзия дминистратив-
ного  поэтмуштрафа. 
4. Обязательные  расмтиве аботы. Обязательные  накзияработы как  условиемновый вид  неадквтось дми-
нистративного  накзие аказания введены  надлежщйзаконодателем 8 июня 2012 года  обществныйи преду-
смотрены за совершение  настоящевсех административных  сферправонарушений при  коап рове-
дении  закондтелмпубличных мероприятий  грубоза исключением состава  организц дминистративного  штраф
правонарушения, предусмотренного  закондтелмч. 7 ст. 20.2 КоАП  обеспчнияРФ. Соответствие  общемувве-
дения обязательных  назчеморабот в качестве  нельзяадминистративного  соглавнием аказания Конститу-
ции  обязательныРФ и нормам международного  совершниправа  многрассматривалось Конституционным  речь
Судом РФ. В  большинствеПостановлении Конституционного Суда  контесРФ от 14 февраля 2013 г. 
№ 4-П  альтернивойбыли изложены  юридческх ве позиции: 
а) правила,  религознй предусматривающие обязательные  участию работы в качестве  очевиднй ида 
административного наказания  сферза нарушения, связанные  наиболес организацией либо 
проведением собраний,  осквемитингов, демонстраций,  обществнгшествий и пикетирования  суровй
или  боле рганизацией массового  режимов дновременного пребывания  котрыеили передвижения  даня
граждан  операцив общественных местах,  пребывания овлекших нарушение  оставль бщественного поряд-
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ка, не являются  организтм едопустимым способом  предужни ринуждения к труду  установлеыхи соответствуют 
Конституции  сущетвноРФ, 
б) в той  верхонгмере, в какой  качествназначение данного  частяхвида административного  котраянака-
зания  накзтельойдопускается не только  возникея  случае причинения  числе вреда здоровь юграждан, 
имуществу  уголвнфизических или  коапюридических лиц  публичных ибо при  штрафнаступлении  оснвыеиных по-
добных  такуюпоследствий, но и при  коап дном лишь  нежлиформальном нарушении установ-
ленного  явлютспорядка организации  полицейскму ли проведения  стольпубличных мероприятий, явля-
ются  закондтеля е соответствующими Конституции  чрезвыайнхРФ. 
Вместе с тем,  свобдыКонституционным Судом  однвремгбыл признан  осбев качестве  видуобстоя-
тельства, дискредитирующего  соглавниемданный вид  предусмотныадминистративного наказания, тот  может
факт, что  суровй но может  годубыть назначено  организцтолько за нарушение  коапзаконодательства  исторя  
собраниях, митингах,  коапдемонстрациях, шествиях  правоыхи пикетировании, что  коапнеизбеж-
но воспринимается  изменяв качестве санкции  объектамза политическую активность,  коапформой 
проявления  федральныйкоторой, хотя  судаи незаконной,  противечявляется, в частности,  сфернесоблюдение 
установленного  операци орядка организации  психотрны либо  закондтеляпроведения публичных  явлютсмероприя-
тий или организация  должнстыхиных массовых  оснвыемероприятий,  отраслейповлекших нарушение  закондтелм б-
щественного порядка. 
Видимо,  возмжныйчтобы «реабилитировать» данный  осбевид наказания,  установлеыйзаконодатель  явлющийс  
2013 году  делоустановил возможность  сущетвно го применения  коапи за другие  каремыхправонарушения 
– публичное  сущетвоания сквернение богослужебной  меройи религиозной  опредлния итературы, религиоз-
ной  обществнуюатрибутики и символики (ч. 2 ст. 5.26 КоАП  правРФ),управление транспорт-
ным  посягающих редством водителем,  тольк ишённым права  поэтму правления  накзиятранспортными сред-
ствами (ч. 2 ст. 12.7 КоАП  обществнуюРФ) и др. 
Таким  исключтеьной бразом, хотя  числев целом Конституционный  обществнйСуд признал,  здорвьючто приме-
нение обязательных  сотавиелйработ в качестве  чрезвыайног дминистративного наказания  регулиованя е проти-
воречит Конституции  назвойРФ и нормам международного  можетправа1, им была  подгтвки граниче-
на  арест фера его  констиуцприменения: оно  коапможет назначаться  главтолько за  будчиправонарушения,  очевиднстью
связанные с причинением  участникреального физического  меропиятй ли имущественного вреда. 
                                                            
1 Относительно принудительного или обязательного труда: Конвенция № 29 Между-
народной организации труда (принята в г. Женеве 28 июня 1930 г. на 14-ой сессии Генераль-
ной конференции МОТ) // Ведомости ВС СССР. 1956. № 13. Ст. 279. 
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Однако  должен С.Е. Чаннов характеризует  обязательны позицию, изложенную в постановлении  совершни
Конституционного Суда  главРФ, как  оставльнедостаточно убедительную в части  коапсоответ-
ствия Конвенции № 29 МОТ  однвремги крайне  предлахсомнительную в части  имуществно оответствия Кон-
венции  качество защите прав  судачеловека и  совершни сновных  можетсвобод1. 
Что касается  коапдеятельности законодателя,  реализцто он не только упорно  посвященигнори-
рует  объектавыводы Конституционного  коапСуда РФ,  случаене изменяя положения  должнстых татей 20.2 и 
20.2.2 КоАП  принадлежостьРФ, но и вводит  исключенв них новые  подгтвкисоставы административных правона-
рушений,  многиеза совершение которых  можетпредусматриваются  размеобязательные работы (ч. 
6.1 ст. 20.2 и  религознйч. 3 ст. 20.2.2КоАП  возмжнстьРФ). В то же время  дств анный вид  контесадминистра-
тивного наказания  исключенйфактически  время ожет применяться  судомлишь по отдельным  формиванясоста-
вам административных правонарушений,  закондтельгде причинение  совершни реда здоровью или  тепрь
имущественного вреда  обществнграссматривается в качестве  предлахквалифицирующего призна-
ка – это ч. 4, 6 и 8 ст. 20.2 и ч. 2 и 4 ст. 20.2.2 КоАП  повышениРФ). 
Соответственно, из санкций  использваня стальных норм  коапданных статей  коап бязательные 
работы необходимо  штрафизъять. 
Переходя к общему  настоящевыводу, отметим,  нарушеичто применение административной  предужни
ответственности за нарушения  двацтиобщественной безопасности и общественного  контес
порядка в условиях  ослжнитьподготовки и  оснвые существления  должнстыхпубличных мероприятий  может су-
ществляется в судебном  получившм орядке, что обусловлено  подгтвки сключительной возможно-
стью  сотвеиназначения обязательных  обществныйработ  котраяи административного ареста  допускающегтолько су-
дом. 
Таким  закондтель бразом, действующая  судом истема административных  гражднской аказаний за 
нарушения общественной  ближайше езопасности и общественного  элемнтовпорядка в условиях  наиболе
подготовки  уголвни осуществления публичных  могут ероприятий, включает  накзтельойв себя три  нельзяме-
ры  собиратья дминистративной ответственности – административный  коапштраф, обязатель-
ные работы  позаимствн  административный арест. 
Последние  коапизменения и дополнения  власти  административно-деликтное  зако-
нодательство  пребывания озволяют констатировать  осущетвлния силение административной  нарушеи ответ-
ственности  нарушеияорганизаторов и участников  годасобрания, митинга,  толькдемонстрации,  времяше-
                                                            
1Чаннов С.Е. Применение административного наказания в виде обязательных работ: 
возможные проблемы // Административное право и процесс. 2013. № 10. С. 27-28. 
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ствия или  правило икетирования за совершение  меройадминистративных  коап равонарушений 
при  агресивныхпроведении публичных  нарушеиямероприятий. 
 
2.2. Основные направления совершенствования правового регулирования 
административной ответственности за нарушение общественного порядка 
 
Как было  тысячизложено ранее,  коап дминистративная ответственность  последтви  настоя-
щее время  исключтеьнойявляется важным  повлекших нструментом в механизме  даняобеспечения режима  совершни
законности, обладает  констиуцзначительным профилактическим  санкцизарядом, выступая  соглавнием  ка-
честве средства  совершнипредупреждения не только  штраф дминистративных правонаруше-
ний,  можетно и преступлений. Все  возникеясферы человеческой  собиратьяжизнедеятельности охраня-
ются  федральный ормами об административной  тысяч ответственности, причем  явлетс выполнение 
этой  такжеохранительной функции  обязательныво многом предопределено  штрафкачеством админи-
стративно-деликтного законодательства1.  
Повышение  опредлниякачества и эффективности  привлекамогзаконодательства  ближайшеоб администра-
тивных правонарушениях – важная,  культрыно не в полной мере  надлежщйрешенная  юридческхзадача, реа-
лизации  накзтельой оторой посвящено  нарушеимножество работ  правило оследнего времени.2 
Особое  приобета место в обеспечении  штраф общественного порядка  совремн и общественной 
безопасности  ограничлзанимает  глав лава 20 КоАП  ограничлРФ. На большое  предлахзначение составов  накзия д-
министративных правонарушений, содержащихся  результа в этой главе,  условиях казывает и 
сам  сотавляющийзаконодатель, фиксируя  обладющихв санкциях рассматриваемых  коапнорм повышенные  носил
размеры административных  решни аказаний. 
Вместе с этим,  коапв результате применения  реализцне совсем эффективных  соглавнием  свое-
временных  коапсредств правового  котрым егулирования по отношению  нарушеик данной главе  данои 
всему законодательству  влечь об  принужде административных правонарушениях  другой в целом, в 
сфере  шествияадминистративной ответственности за совершение  послужи равонарушений, по-
сягающих  чрезвыайног а общественный порядок  предлахи общественную безопасность,  нарушеияобразова-
                                                            
1 Субботин А.М. Актуальные проблемы административно-деликтного законодатель-
ства // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2014. № 4 (28). С. 186. 
2Алексеев С.Н. Об исполнимости законодательства об административных правонару-
шениях // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2015. № 2 (30). С. 46–47. 
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лось достаточно  обязательны ольшое количество  случаевдефектов технико-юридического характе-
ра. 
Так,  суровй истематизация отдельных  режимовсоставов административных  свобдправонару-
шений в  сфер амках  должнстых анной главы  средтвах ызывает вопросы. Некоторые  закондтелмсоставы, разме-
щенные  условиях  20 главе  меройКоАП, вообще  закондтель е посягают на общественный  логикапорядок и об-
щественную  моента безопасность, имеют другой  участник объект посягательства  дств и должны 
быть  коап еренесены в другие  коапглавы кодекса (например,  задныест. ст. 20.21, 20.25 КоАП  чрезвыайнх
РФ). 
Многочисленные точечные,  видунесистемные изменения,  предолагтвносимые в КоАП  посвящен
РФ, привели  возмжнстьк тому, что  случаев анкции многих  регулиованя орм об административных  всемуправона-
рушениях перестали  позаимствн тражать  чрезвыайногих реальную степень  пребыванияобщественной опасности. 
Особенно  обществнгэто касается  накзию орм, предусматривающих ответственность  материльныза наруше-
ние требований  обществнй экстраординарных административно-правовых режимов (ст. 
20.5 и 20.27 КоАП РФ).  
Более того, из-за таких изменений состав административного правонару-
шения, предусмотренный ч. 1 ст. 20.27 фактически стал выступать привилеги-
рованным, а не квалифицированным составом по отношению к правонаруше-
нию, предусмотренному ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ. 
Достаточно спорными выглядят санкции к ч. ч. 4.1 и 4.2 ст. 20.8, преду-
сматривающим административную ответственность за ношение оружия лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, и за невыполнение лицом, осуществляю-
щим ношение огнестрельного оружия, законного требования сотрудника поли-
ции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния соответственно.  
Думается не совсем правильным разграничивать санкции за «согласие на 
освидетельствование» и «отказ от освидетельствования» по объему и видам 
наказаний в пользу последнего (позиция о том, что наказание в виде лишения 
специального права, предоставленного физическому лицу, более «жесткое», 
чем административный штраф, по нашему мнению является необоснованным). 
Не отвечающей требованиям юридической техники представляется и 
конструкция нормы, предусмотренная ст. 20.22 КоАП РФ. С точки зрения дис-
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позиции нормы объективная сторона состава указанного правонарушения вы-
полняется несовершеннолетним, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, в 
то время, как санкция этой нормы в качестве субъекта правонарушения опреде-
ляет родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.  
Думается, диспозицию нормы, предусмотренной ст. 20.22 следует изло-
жить аналогично другим нормам, в которых в качестве специального субъекта 
выступают родители (законные представители).  
Целесообразно предложить следующую редакцию этой статьи: «Допуще-
ние родителями или иными представителями нахождения в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребления 
(распития) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребле-
ния ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманива-
ющих веществ …».  
Подобным образом следует изложить и название статьи. 
В дополнительной законодательной регламентации нуждаются и процес-
суальные основания прекращения дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст.20.5 КоАП РФ. В частности, в ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ необ-
ходимо включить самостоятельное основание, исключающее административ-
ную ответственность – прекращение или отмена действия режима чрезвычай-
ного положения.  
Такое положение не «утяжелит» статью, а вместе с этим внесет ясность, а 
также выступит в качестве дополнительной процессуальной гарантии защиты 
прав граждан при привлечении их к административной ответственности за 
нарушение требований режима чрезвычайного положения. 
В целях унификации процедуры рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 20.1 КоАП РФ, представляется необ-
ходимым законодательно определить обязательное рассмотрение дела о мелком 
хулиганстве судом в случае, если оно сопряжено с умышленным повреждением 
или уничтожением чужого имущества, как это установлено для выступающего 
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применительно к данной ситуации в качестве общего состава правонарушения, 
охватываемого ст. 7.17 КоАП РФ. 
Представленные дефекты правового регулирования взывают к необходи-
мости качественного критического осмысления проектов федеральных законов 
о внесении изменений в КоАП РФ, а также принятию указанных поправок в си-
стематизированном, укрупненном виде в соответствии с другими главами ко-
декса и нормами, регулирующими производство по делам об административ-
ных правонарушениях. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
 
Тема: «Административные правонарушения и административная ответ-
ственность».  
В рамках основной программы по предмету «обществознание». 
Цель урока: сформировать понятия «административная ответственность», 
«административные правонарушения» 
Задачи урока: 
1)  образовательные: 
- сообщение новых знаний в области административного права; 
- формирование понятий и представлений о правонарушениях; 
2)  развивающие: 
- продолжать развивать умение конспектировать рассказ учителя; 
- продолжать развивать умение работать с нормативно-правовыми 
актами (КоАП); 
- формулировать, на основе приобретенных знаний собственные 
суждения и аргументы; 
- продолжать развивать умение решения практических задач; 
3) воспитательные: 
- воспитание правовой культуры личности; 
- воспитание самостоятельности суждений и взглядов; 
- воспитание коммуникативной культуры учащихся путем совмест-
ной работы в группах; 
Тип урока: комбинированный урок, усвоение новых знаний и применение 
их на практике. 
Оборудование, наглядные пособия: мультимедийное оборудование, ком-
пьютер, программное обеспечение: Word, PowerPoint; электронное пособие по 
основам права. 
Методы обучения: Объяснительно-разъяснительные, стимулирующий. 
Методы учения: репродуктивный, частично поисковый. 
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Формы побуждения познавательного интереса: дополнительный матери-
ал, приведение примеров, логические задания. 
Формы организации учебной деятельности (педтехники): 
- лекция с элементами демонстрации и беседы 
- использование мультимедийного оборудования и ТСО. 
План урока: 
1) Понятие «Административного правонарушения». 
2) Виды административных правонарушений. 
3) Понятие «административная ответственность» 
4) Виды административных наказаний. 
Структура урока 
№ Этапы урока Время 
1 Оргмомент 2 мин. 
2 
Мотивация учебной деятельности (Постановка целей и 
задач урока.) 3 мин. 
3 
Опрос домашнего задания, работа с классом по вопро-
сам к теме 5 мин 
4 Сообщение нового материала 15 мин 
5 
Стадия осмысления (изучение нового материала с ис-
пользованием  подвени резентации) 7 мин 
6 Рефлексия (Закрепление  сотяни овых знаний  торгвли  способов дей-
ствий) 5-7 мин 
7 Обобщение  такжеи систематизация знаний (Вывод) 5 мин 
8 Постановка  обществныйдомашнего задания по  трехсо оду урока 
9 Подведение  моглаитогов урока 5 мин 
10 Отметить  личностработу лучших  учетом чащихся 1 мин 
 
Ход  связиурока: 
1. Оргмомент. 
Приветствие. Обратить  общенивнимания на внешний  обществный ид. Отметить  обратиь тсутству-
ющих. 
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2. Мотивация учебной  могладеятельности 
(Психологическая подготовка  тепловыхстудентов к восприятию  мерынового материала. 
Постановка  осмыленияцелей и задач  помщьюурока.) 
3.Опрос домашнего  транспомзадания, работа  законс классом по вопросам  периодк теме. 
4. Сообщение  атмосфернг ового материала. 
И  спикомтак что  физческогже такое административное  арестправонарушение? 
Административное правонарушение- это  организцпротивоправное, виновное  двацти ей-
ствие (бездействие) физического  опрсили юридического  личност ица, за которое  обществныйКодексом 
РФ об административных  десятиправонарушения или  спиком оответствующими законами  также
субъектов РФ установлена  посягающие дминистративная ответственность. 
Эти  мерыдействия возможны  осбенйв различных сферах,  вашепоэтому выделяют  числе ледую-
щие виды  посягающие дминистративных правонарушений: 
1. Посягающие  помщью на права граждан:  также нарушение права  девяноста гражданина на 
ознакомление  однйсо списком избирателей,  наложеиучастников референдума,  земльногвмешатель-
ство в работу  насели збирательной комиссии. Например,  подвени сть такое  общени арушение в про-
ведении  транспомвыборов местного  комисей амоуправления когда  опрсв период агитации  наложеиходят по 
домам  осбенйпредставители той  наложеи ли иной  связипартии и предлагают  связи а ваш голос  такжеденеж-
ные средства,  тепловых  этом случае  процентв арушается ваше  обществныйправо свободного  естьвыбора и поря-
док  связипроведения предвыборной  помщьюкомпании влечет  такоеналожение административно-
го  двухштрафа в размере  веднот одной тысячи  процентвдо одной тысячи  совершнияпятисот рублей. 
2. Посягающие  осмыления а здоровье, санитарно-эпидемиологическое  обществный лагопо-
лучие население  двухсоти общественную нравственность. Примеры,  тысяч окрытие источ-
ника  моглазаражения ВИЧ-инфекции  транспомвлечет наложение  осбенйадминистративного штрафа  явлетс  
размере от пятисот  рефлксиядо одной тысячи  лицарублей, незаконное  накзий анятие частной  рефлксиямеди-
цинской практикой,  веднлибо народной  проагндмедициной (целительство) влечет  влечтналоже-
ние административного  осмыленияштрафа в размере  девяноста т одной тысячи  действияпятисот до двух  периодты-
сяч рублей.,  торгвли овлечение несовершеннолетних в распитие  девяноста пиртных напитков,  рефлксия
пропаганда наркотических,  двацтипсихотропных влечет  иностраые аложение административно-
го  собщеништрафа в размере  учетом т ста до трехсот  личнострублей. 
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3. В области  спиком храны собственности:  девяноста амовольное занятие  периодземельного 
участка,  лицанарушение правил  десяти одержания или  правонушеи емонта жилых  правонушеия омещений, мел-
кое  планхищение чужого  обратиь мущества влечет  предлагютналожение административного  этиловгштрафа 
в размере  деятльнос о трехкратной стоимости  хищенпохищенного имущества,  наложеи о не менее ста  доплнитеь
рублей или  териоадминистративный арест  спортивных а срок до пятнадцати  числе уток, путем  угрожающиекражи, 
мошенничества. 
4. В  трехсо области охраны  доплнитеьы окружающей среды  трехсо и природопользования: 
нарушение  применятьс равил охраны  комисейводных объектов,  работу тмосферного воздуха,  торгвли  области 
охраны  законлесов, правил  девяностапожарной безопасности  общенивлечет наложение  подвениадминистра-
тивного штрафа  подлежитна граждан в размере  арестот одной тысячи  работудо одной тысячи  конфисацяпяти-
сот рублей;  сотяни а должностных лиц - от  наложеидвух тысяч  териодо трех тысяч  организц ублей; на юри-
дических  однйлиц - от двадцати  однйтысяч до тридцати  может ысяч рублей,  наложеиправил охраны  незако
рыбных запасов  применятьсвлечет наложение  накзий дминистративного штрафа  связина граждан в 
размере  веднот двух тысяч  арестдо трех тысяч  тепловыхрублей; на должностных  периодлиц - от десяти  охраняемы
тысяч до пятнадцати  общенитысяч рублей;  такжена лиц, осуществляющих  опрс редпринима-
тельскую деятельность  выдоренибез образования  выдорениюридического лица, - от  размедесяти тысяч  нарушеи
до пятнадцати тысяч  осмылениярублей или  личностадминистративное приостановление  явлетсдеятель-
ности на срок  мерыдо девяноста суток;  совершния а юридических лиц - от  планста тысяч  угрожающиедо двух-
сот тысяч  насели рублей или  земльног административное приостановление  двухсот еятельности на 
срок  нарушеидо девяноста суток. 
5. В  подлежит ромышленности, строительстве  организц  энергетики: повреждение  спортивных
электросетей, тепловых  наложеисетей, топливопроводов,  постанвк овершенным по неосторож-
ности. 
6. На  физческомутранспорте: действия,  обществнгугрожающие безопасности  понятие а железнодо-
рожном транспорте,  собщени а воздушном, водном  конфисацятранспорте. Например,  наложеиуправление 
транспортным  явлетс редством в алкогольном  срок пьянении. 
7. Посягающие  доплнитеь а общественный порядок  конфисаця  общественную безопас-
ность: 
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Мелкое  проагндхулиганство, то есть  этиловгнарушение общественного  охраняемыпорядка, выра-
жающее  опрсявное неуважение  рефлксия  обществу, сопровождающееся  ведн ецензурной бра-
нью  связи  общественных местах,  период скорбительным приставанием  правонушеияк гражданам, а 
равно  спортивныхуничтожением или  трехсоповреждением чужого  помщьюимущества, – влечет  арестналоже-
ние административного  населиштрафа в размере  хищенот пятисот до одной  сроктысячи рублей  двацти
или административный  влечтарест на срок  накзийдо пятнадцати суток. 
Распитие  физческомупива и напитков,  период зготавливаемых на его  правонушеия снове, а также  применятьсалко-
гольной и спиртосодержащей  двухсотпродукции с содержанием  целйэтилового спирта  населиме-
нее 12 процентов  применятьсобъема готовой  девяностапродукции в детских,  торгвли бразовательных и ме-
дицинских  деятльнос рганизациях, на всех  демонстрацивидах общественного  спикомтранспорта (транспорта  иностраые
общего пользования) городского  осмыления  пригородного сообщения,  комисейв организациях 
культуры (за  специальног сключением расположенных  двухсот  них организаций  насели ли пунктов  тепловых б-
щественного питания,  этиловг  том числе  совершниябез образования  сотяниюридического лица),  десятифиз-
культурно-оздоровительных и спортивных  транспом ооружениях – влечет  двухсот наложение 
административного  применятьсштрафа в размере  наложеи т ста до трехсот  терио ублей. 
Распитие алкогольной  меры и спиртосодержащей продукции  наложеи с содержанием 
этилового  осбенй пирта 12 и более  трехканойпроцентов объема  подлежитготовой продукции  класомна улицах, 
стадионах,  этиловг  скверах, парках,  обратиьв транспортном средстве  охраняемы бщего пользования,  трехсов 
других общественных  физческому естах (в том  можетчисле указанных  мотиваця  части 1 настоящей  тысячи та-
тьи), за исключением  такжеорганизаций торговли  подлежит  общественного питания,  организцяхв кото-
рых разрешена  влечтпродажа алкогольной  вашепродукции в розлив, - влечет  незако аложение 
административного  такжештрафа в размере  двухсот т трехсот до пятисот  общенирублей. 
Административной ответственности  деятльносиподлежит лицо,  закондостигшее к момен-
ту  посягающие овершения административного  выдорениправонарушения возраста  пятнадцишестнадцати лет. 
С  иностраыеучетом конкретных  посягающие бстоятельств дела  помщьюи данных о лице,  периодсовершившем адми-
нистративное  план равонарушение в возрасте  общени т шестнадцати до восемнадцати  явлетс ет, 
комиссией  арестпо делам несовершеннолетних  девяностаи защите их прав  влечтуказанное лицо  двухсотмо-
жет быть  организцях свобождено от административной  десятиответственности с применением  процентвк 
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нему меры  рефлксиявоздействия, предусмотренной  класомфедеральным законодательством  области  
защите прав  личност есовершеннолетних. 
Административной ответственности  всехподлежит должностное  подлежит ицо в слу-
чае  спиком овершения им административного  комисейправонарушения в связи  мотивацяс неисполне-
нием либо  опрсненадлежащим исполнением  подлежитсвоих служебных  одн бязанностей. 
Иностранные граждане,  действиялица без  наложеигражданства и иностранные  спикомюридиче-
ские лица,  применятьс овершившие на территории  тысячРоссийской Федерации  нарушеи дминистратив-
ные правонарушения,  населиподлежат административной  правонушеия тветственности на общих  наложеи
основаниях. 
Не является  всех административным правонарушением  трехсо причинение лицом  подлежит
вреда охраняемым  учетомзаконом интересам  однв состоянии крайней  угрожающиенеобходимости, то 
есть  спикомдля устранения  тысячиопасности, непосредственно  законугрожающей личности  такжеи пра-
вам данного  транспомлица или  возмедн ругих лиц,  помщьюа также охраняемым  наложеизаконом интересам  совершния б-
щества или  сотянигосударства, если  целйэта опасность  спортивных е могла быть  спикомустранена иными  ваше
средствами и если  мотиваця причиненный вред  класом является менее  также значительным, чем  разме
предотвращенный вред. 
Административная  опрс тветственность – применение  доплнитеьык физическому или  управлени
юридическому лицу,  целйсовершившему административное  трехсоправонарушение, мер  ваше
административного наказания. 
Стадия  такжеосмысления 
(изучение нового  трехсоматериала с использованием  наложеипрезентации) 
Виды административных  действиянаказаний 
1. За совершение  угрожающие дминистративных правонарушений  осмыления огут устанавли-
ваться  учетоми применяться следующие  общениадминистративные наказания: 
1) предупреждение; 
2) административный  этиловгштраф; 
3) возмездное  правонушеия зъятие орудия  организцсовершения или  десятипредмета администра-
тивного  работуправонарушения; 
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4) конфискация  подвени рудия совершения  понятие ли предмета  подвениадминистративного 
правонарушения; 
5) лишение  посягающие пециального права,  специальног редоставленного физическому  наложеи ицу; 
6) административный  осмыленияарест; 
7) административное  наложеивыдворение за пределы  применятьсРоссийской Федерации  собщени
иностранного гражданина  такжеили лица  земльногбез гражданства; 
8) дисквалификация; 
9) административное  десятиприостановление деятельности. 
(п. 9 введен  наложеиФедеральным законом  обратиь т 09.05.2005 N 45-ФЗ) 
Основные  этиловг  дополнительные административные  опрснаказания: 
• Предупреждение,  рефлксияадминистративный штраф,  опрслишение специально-
го  транспом рава, предоставленного  учетомфизическому лицу,  помщьюадминистративный арест,  проагнд ис-
квалификация и административное  организцяхприостановление деятельности  могла огут уста-
навливаться  ведн и применяться только  постанвк  качестве основных  рефлксия административных 
наказаний. (в  мотивацяред. Федерального  рефлксиязакона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 
• Возмездное изъятие орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета ад-
министративного правонарушения, а также административное выдворение за 
пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без граж-
данства может устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и 
дополнительного административного наказания. 
• За одно административное правонарушение может быть назначено 
основное либо основное и дополнительное административное наказание из 
наказаний, указанных в санкции применяемой статьи Особенной части настоя-
щего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административ-
ной ответственности. 
6. Рефлексия (Закрепление новых знаний и способов действий) 
Закрепить тему с помощью вопросов: 
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Что такое административное правонарушение, административная ответ-
ственность, с какого возраста наступает административная ответственность и 
т.д.  
Задача № 1. В ходе рейда было выявлено, что продавец торговой фирмы 
АРС обслуживает клиентов без контрольно-кассового аппарата. К тому же на 
ряде товаров не было ценников. В ходе проверки выяснилось, что фирма АРС 
кассовые аппараты в налоговой инспекции не зарегистрировала. Продавец по-
яснила, что она не знает о том, что закон обязывает все торговые точки рабо-
тать с помощью контрольно-кассового аппарата. Примите решение по фабуле 
задачи. 
Задача № 2. Начальником ОВД на гражданина С. наложен администра-
тивный штраф за нарушение правил охоты. В виде дополнительного наказания 
у него было конфисковано охотничье оружие. С. обратился в суд с жалобой на 
неправомерную конфискацию оружия, сославшись на то, что он охотник-
профессионал, и для него охота - единственный источник средств к существо-
ванию. Дайте юридический анализ этой ситуации. 
7. Обобщение и систематизация знаний (Вывод) 
Учащиеся  отвечают на вопросы, преподаватель объясняет и дополняет. 
Оформляют конспект по ходу лекции. 
8. Постановка домашнего задания 
9. Подведение итогов урока 
10.Отметить работу лучших учащихся 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования обусловлена высокой значимостью со-
блюдения общественного порядка в России. В условиях демократических пе-
ремен свобода деятельности многими воспринимается как вседозволенность. 
Сущность административной ответственности состоит в обязанности правона-
рушителя дать отчет о своих виновных, неправомерных действиях и понести 
наказание в виде административного взыскания. 
Юридические составы правонарушений, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, содержатся в 20 главе Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. 
Родовым объектом рассматриваемых правонарушений, являются обще-
ственные отношения в сфере общественного порядка и общественной безопас-
ности, которые регулируются законами и иными нормативными правовыми ак-
тами. Эти отношения непосредственно связаны с охраной общественного по-
рядка и обеспечением безопасности личности, общества и государства. 
Объективная сторона данных правонарушений выражается в форме дей-
ствия (незаконная частная детективная или охранная деятельность, появление в 
общественных местах в состоянии опьянения и др.), либо бездействия (наруше-
ние требований пожарной безопасности, режима чрезвычайного положения, 
нарушение сроков регистрации оружия, и др.). 
Субъектами административного правонарушения в рассматриваемых 
сферах могут быть физические и юридические лица. В то же время в некоторых 
статьях конкретизируется субъект административного правонарушения, т.е. 
выделяется специальный субъект. Так, статья 20.2. (Нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-
ствия или пикетирования) предусматривает ответственность для организаторов 
и участников данных мероприятий. 
Субъективная сторона данных правонарушений выражается в умышлен-
ной форме вины либо в форме неосторожности. 
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Говоря о проблемах административного законодательства в рассматрива-
емой сфере, нельзя не учесть и недостатки правовой регламентации деятельно-
сти и сложившуюся практику государственных органов, обеспечивающих об-
ласть общественного порядка и общественной безопасности. Прежде всего, это 
касается деятельности полиции, вследствие чего хотелось бы предложить неко-
торые новации в данном направлении. 
Следует усилить гражданский контроль за деятельностью полиции, по-
скольку нередко сотрудники злоупотребляют своим должностным положением. 
Реализация данного предложения, возможна путем участия населения в назна-
чении участковых уполномоченных с использованием проведения обществен-
ных консультаций, рейтинговых голосований проживающих на участке граж-
дан, освещения предлагаемых кандидатур в местных СМИ; обеспечения сво-
бодного доступа граждан в низовые подразделения МВД, а также общественно-
го контроля над соблюдением графика приема граждан руководителями струк-
турных подразделений; осуществления постоянного информирования населе-
ния о результатах работы конкретных подразделений МВД. 
На большое значение составов административных правонарушений, со-
держащихся в главе 20 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации, указывает и сам законодатель, фиксируя в санкциях рас-
сматриваемых норм повышенные размеры административных наказаний. Вме-
сте с этим, в результате применения не совсем эффективных и своевременных 
средств правового регулирования по отношению к главе 20 КоАП РФ и всему 
законодательству об административных правонарушениях в целом, в сфере ад-
министративной ответственности за совершение правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, образовалось доста-
точно большое количество дефектов технико-юридического характера.  
Не отвечающей требованиям юридической техники представляется и 
конструкция нормы, предусмотренная ст. 20.22 КоАП РФ. С точки зрения дис-
позиции нормы объективная сторона состава указанного правонарушения вы-
полняется несовершеннолетним, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, в 
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то время, как санкция этой нормы в качестве субъекта правонарушения опреде-
ляет родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.  
Диспозицию нормы, предусмотренной ст. 20.22 следует изложить анало-
гично другим нормам, в которых в качестве специального субъекта выступают 
родители (законные представители). Целесообразно предложить следующую 
редакцию этой статьи: «Допущение родителями или иными представителями 
нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестна-
дцати лет, либо потребления (распития) ими алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, либо потребления ими наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ …». Подобным образом следует изло-
жить и название статьи. 
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